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I n t e n t o d e a s e s i n a t o . 
S A i N G H A Y . — U n m a r m e r o , a b o r d o 
d e u n v a p o r , i n t e n t ó a s e s i n a r a l g e -
h - e r a O . H o n C h a u l i n g , q u e r e s u l t ó h e -
r i d o . 
E l m a r i n e r o s e s u i c i d ó . 
S e s i ó n s e c r e t a . 
G I N E B R A . — E s t a m a ñ a n a s e r e u n i ó 
. m s e s i ó n s e c r e t a e l C o m i t é d e l a S o -
l e d a d d e N a c i o n e s , 
B o n c o u r l e y ó l o s t r a b a j e s r e a l i z a -
t o s a c e r c a d e l a C o n f e r e n c i a , d e l d e s - ' 
a r m e . • • 
S o . a p r o b ó u n a p r o p o s i c i ó n i s o h r e 
í u m p o s i i c í ó n y o r g a n i z a c i ó n d e l a C o -
a i s i ó n d e R e p a r a c i o n e s d e l C o n s e j o . 
P e r t e n e c e i r á n a e l l a r e p r e s e n t a n t e s 
' e o n c e n a c i o n e s . 
G a r l o s E s p l á , c o n d e n a d o . 
P A R I S . — L a . S a l a o n c e d e l o c o n r e c -
j i o n a l h a d i c t a d o s e n t e n c i a e n e l 
i s n n t o d e l p e r i o d i s t a e s p a ñ o l C a r l o s 
E s p l á , q u e a b o f e t e ó a J o s é M a r í a C a -
r r e t e r o . 
S e c o n d e n a a E s p l á a 1 6 f r a n c o s d e 
n u l t a y a u n f r a n c o p o r d a ñ o s y p e r -
j u i c i o s , 
P r o t e s t a e n é r g i c a . 
P A R I S . — E O . . C o m i t é i d e C o n s e j e r o s 
• t e C á m a r a s e x t e r i o r e s d e F r a n c i a p ú -d i c a u n a p r o t e s t a e n é r g i c  c o n t r a d e r t a c a m p a ñ a e m b o z a d a q u e s e r e a -i z a y q u e t i n d e a q u e F r a n c i a c e d  a s c o l o n i a s p a r a p a g a r s u s d e u d a sí x t e r i o r e sD e f o r m  y n o e f o n d o . G I M E B R A . — L o r d C c i i , , h a b l a n on t  l o s r e p r e s e n t n t e s d e l a P r e s ,t a d i c h o q u e l a d i v e r g e n c i  q u e e x i se e n t r e l o s p u n t o s d e v i s t a i n g l é s - yr a n c é s e n l a s c u e t i n e s q u e t r a t a l a S o c i e d a d d e N a i o n e s s o n d e f o m m a r o f o d o . L  o b r e r o s d e l a P a p l e . U n b n q e t e h o -n o r  ñ r ü r g o i t uM A D R I D , 8 . — E  e l H o t l d e lG r a V í a h t e n i o h o y l u g r e l b a nq u e t  c n q u e l o s b r e o s y p l él s d e l P a p l e r a E s p ñ l a o b s e q u i)  a  x d i r c o r , d o n N i c o l á s Ml a  U r g i t i , A a y m e a l l g ó e s t e , a mo ñ a d o d  s u h i j o s , s e n d o r e c i ic n u n  l g a o v c i ó n . l final u b o b r i n d i s , y e l s e ñ r U rg o i t i l e y ó u n a c u r t i a s d i c i d o q u ea q u e l h m e j  l d d i c a b a a l o b r eq e a c e e l n ú m o u o e n l < . l a f ó n d e l a C o m p a ñ í .E l s ñ o r U g o i t i s e m o c i  t a n t on o p u e d e s e g u i r , c o t n u a n  . l e t u r a u n o e l  q u l e a c o m p a ñ a * ,b  e n a s i d c i a , n m e d i  r a n d o v c s .L o  l d o n  d a u t o m ó v i l e sC o t n ú n d tc i eM A R I D , . L  P o l i c í  s g i ó a y re d o n d e p o  c o m p l t o l s e r v i c i od i r i g i o p l j f s u p r i o r , d n V -l  l V a l l e , q u d i ó p r r e s u ld o l a d t é n c i ó n e l o s s j t o  u * c o m p í n l  b n l d r o n s d eu t m ó v i l . A y e r m ñ n v r i o n t s p r ei o l  d e t i ó n d J s é D u á nN i l f a , l i a s « T r o » , y d e T o m á s L ó p z C o , a m b s c s d e r o s c o >r n a t o r e s ,  l q u e á n n . c á c e l , d  s ' d e « u o » ya c c s i s , y d J é F r n á z Cm a r g , J n B l s P é e z y C n s -t n t i n o V e a r , ó p i c e s y n c u b id r e s e c h e l t .L o s e i c o e s p a s  ; C á r l M d l , d i s s i c i ó d e l J z -g d  i n s t r u c t r q u e e n t n l s ui o . 
A Ñ O X I . P A G I N A á 
D e j a f e s t i v i d a d d e a y e r . 
L o s ü c t o s e n h o n o r 
d e l a P u r í s i m a & e c e -
l e b r a r o n c a n g r a n e s 
l e n d o r . 
C o m o d í a f e s t i v o . 
A y e r , f e s t i v i d a d d e l a I n m a c u l a d a 
C o n c e p c i ó n , p e r m a n e c i e r o n c e r r a d a s 
t o d a s l a s o f i c i n a s d e l o s e d i f i c i o s p ú -
b l i c o s , o n d e a n d o e n e l l o s e l p a b e l l ó n 
^ n a c i o n a l y v i s t i e n d o d e g a l a l a s t r o -
p a s d e l a g u a r n i c i ó n . 
I g u a l m e n t e t o d o s l o s b a r c o s e s p a 
ñ o l e s s u r t o s e n e l p u e r t o i z a r o n l a 
b a n d e r a d e p o p a , n o t r a b a j á n d o s e a 
b o r d o , s a l v o r a r í s i m a s e x c e p c i o n e s . 
C o n o c a s i ó n d e l a f e s t i v i d a d d e l d í o , 
í u e r o n i n d u l t a d o s l o s p r e s o s y d e t e -
n i d o s p o r p e q u e ñ a s c a u s a s . 
i i p r o v e c h a n d o l a ' b o n a n z a d e l t i e m -
p o l o s p a s e o s p ú b l i c o s s e v i e r o n l l e -
n o s d e g e n t e . 
L o s a c t o s r e ü g r c s o s . 
E n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l s e c e -
l e b r ó a l a s n u e v e y m e d i a l a m i s a d e 
P o n t i f i c a l , o f i c i a n d o n u e s t r o e x c e l e n -
t í s i m o y r e v e i e n d í s i m o p r e l a d o . 
E l s e r m ó n e s t u v o a c a r g o d e l m u . v 
i i n s t i e s e ñ o r d o n F r a n c i s c o P a j a r e s 
L í é b a m i , q u i e n p r o n u n c i ó u n a h e r m o -
s í s i m a o r a c i ó n s a g r a d a . 
A l fia t f u é d a d a a l p ú b l i c o l a b e n -
d l r i A p á j J a i c o n e l S a n t í s i m o . 
E n l i p a r r o q u i a d e S a n t a L u c í a s e 
c e J ' í b r ó a l a s o n c e m i s a s o l e m n e , a s i s -
t i e n d ) a e l l a e n f o r m a c i ó n l o s m a r i -
n o s d e l b u q u e p l a ñ e r e « G i r a l d a » . 
E n t o d a s l a s i g l e s i a s y t e m p l o s d e 
l a p o b l a c i ó n t e r m i n a r o n s o l e j n n e m e n -
t e l o s n o v e n a r i o s a l a I n m a c u l a d a V i r -
g e n M a r í a , a s i s t i e n d o , c o m o e n d í a s 
a n t e r i o r e s , u n n ú m e r o g r a n d í s i m o d e 
fieles. 
P O R T E L É F O N O 
E n M a d r i d . 
M A D R I D , 8 . — H o y ' l i a n c e l e b r a d o l a s 
f u e r z a s d e I n f e u i t a r í a l a fiesta d e s u 
P a t r o n a l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
¡ A l a s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a y 
e n l a i g l e s i a d e l a c a . l l e d e l a F l o r , 
. , s e d i j o u n a m i s a o n g a n i z a d a p o r T a 
P e a l A s o c i a c i ó n d e M a r í a I n m a c u -
l a d a . 
£ 1 s e r m ó n e s t u v o a c a r g o d e l P a d r e 
T o r r e s . 
T a m b i é n e n l a i g l e s i a d e l a s G ó n -
g o r a s s e c e l e b r ó u n a m i s a o r g a n i z a -
d o p o r l a B r i g a d a o b r e r o t o n o g r á f i c n . 
L a s fiestas q u e s e c e l e b r a n e n l o s 
c u a r t e l e s d e l a I n f a . n l p . r i a t o d o s l o s 
t m o s , e s t á n é s t e m á s l i m i t a d a . s , p o r 
s e r e s c a s o s l o s c o n t i n g e n t e s d e d i c h a 
a r m a q u e s e e n c u e n t r a n p n M a d r i d 
y t a m b i é n a c a u s a d e l m a l t i e m p o . 
F u e l C u a r t e l d e l o s D o l v s . d ó n d p s p í - í o j a e l r e g i n i i e n t o d e l R e v , s e d i j ou n a m i s a , c o n a s i s t e n c i a , d e l o s g e n e -r a l e s S a r o y L ó n z P o z a s . L u e g o l o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s oq n i a d o s c o n u  l u n c h . E n c u a r t e l d e M a r í a . C r i s t i n , d o n d e , s e a l o j a l - r e g i m i e n t o d e W a d, R a s , s e e l e b r ó o t r a m i s a . E n e b c a r t e l d e l d e C o v a d n g a s ee p r t i n n t r " l  s o l d a d o  c i e ne t r d a p a a s i s t i r a l a f u n c i ó n e m¡ b o y s  c e l e b r a e n e l C r c o e P r c e .S O B l Á T E R M I A , - m ü G I Á ] G E N E E . Á Z : M i p r n i l i s t  p a t o , e n f e r m á a á t s d e a m e r y v í a s u r i n a r i a .S m ú l t i d  w a i y d e 3 m % . A r n é  d e E c l a n t e , ¡ . — T l é f o n o S - 7 4 ./ y w v v v v v v v v v v w i / v v v v v v v v v v v v ^ T e l g r m s b r e s .I f r m a c i ó d t o a D e t e c n e s . L E O N , 8 . — H s d o d t n i s J o s . L a r r d o y F n c i s c  G n z á l e z , p o : s u p o n e r l e s a u t o r e d  h b e r p u e s t e é ' i ' S é n i G  l c o m i d a l j o r a l r a ,e V i l l a f r c , M i g u l S o t o , c u y sd o s j s m u r e r o n n v e n d s . U n a t í  d  M i g u e l s  n u e n t r a e  e s t d og r a í s i m o .D s t o z a d p r e l t r n .Z A R A G O Z A , 8 . — C e c l a e s t -c i ó n e C a y u d . n t r  m ra n c í a s r r o l ó a n . h o m b r e e nu n t a ñ s , q fi s o i d ni f i c a d . N u v o s c n c j a l s ., . E l g o b e n a d o r iv i l b  n m b r d  c n j s e eA u t a i t o l s ñ r s P i n i l l ^t m b á y 7 - ^ f m . A c t o b r í l n t .H U E C A , 8 . — C o n a s i n c i  d e l
a u t o r i d a d e s c i v i l e s y - m i l i t a r e s s e h a 
c e l e b r a d o l a b e n d i c i ó n e l e l a b a n d e r a 
d e l a C r u z R o j a , r e s u l t a n d o e l a c t o 
b r i l l a n t í s i m o . 
N u e v o a c a d é m i c o . 
S E V I L L A , 8 . — L a A c a d e m i a d e M e -
d i c i n a h a r e c i b i d o e n s e s i ó n s o l e m n e 
a l n u e v o a c a d é m i c o , d o c t o r A n t o n i o 
S e r a s . 
A s i s t i e r o n l a s a u t o r i d i a d e s , r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e C e n t r o s c u l t u r a l e s , 
r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d , d e c a n o d e 
M e d i c i n a , i n s p e c t o r d e S a n i d a d , c ó n -
s u l d e F r a n c i a y t o d o s l o s a c a d é m i -
c o s , ; 
¡ Q u é b u e n h u m o r ! 
A L M E R I A , 8 . — E n e l s a l ó n C e r v a n -
t e s c o m e n z a r á e s t a n o c h e e l c a m p e o -
n a t o d e b a i l e d i i r a n t e " v e i n t i c i n c o h o -
r a s . L a p a r e j a v e n c e d o r a g a n a r á 1 . 0 U 0 
p e s e t a s d e p r e m i o . 
U n a c a u s a . 
M A L A G A , 8 . — E n l a S e c c i ó n p r i m -
r a d e l a A u d i e n c i a s e h a v i s t o l a c a u -
s a i n s t r u i d a p o r f a l s e d a d e n q u i n t a s 
c o n t r a e l a l c a l d e d e I g u a l é j a , e l o n 
T o s e G u e r r e r o , e l s e c r e t a r i o d e l A y u n -
t a m i e n t o y v a r i o s c o n c e j a l e s . 
E l fiscal s o l i c i t ó p a r a I c s s p r o c e s a -
d o s - c a t o r c e a ñ o s y a c c e s o r i a s . 
U n s u c e s o s a n g r i e n t o . 
Z A M O R A , 8 . — E n F e r m o s e l l e r i ñ e -
r o n M a n u e l M a r c o s , d e s e s e n t a , y c u a -
t r o a ñ o s , y u n h i j o s u y o l l a m a d o V a 
' e n t í n , d e d i e c i o c h o . 
E l p a d r e , c o n u n a n a v a j a , a c o m e t i c 
í í j o v e n , h i r i é n d o l e d e s u m a g r a v e -
d a d . 
L a s v a c a c i o n e s a n t i c i p a d a s . 
S A L A M A N C A , 8 . — L o s e s c o l a r e r 
q u i s i e r o n a n t i c i p a r l a s v a c a c i o n e s 
o e r o e l c l a u s t r o s e l e s a d e l a n t ó p u 
b l i c a n d o u n e d i c t o , e n e l q u e s e d e c ú 
j u e a l q u e f a l t a r a s e f l e c a s t i g a r í a c o x 
p é r d i d a d e m a t r í c u l a s . 
A n t e t a l a d v e r t e n c i a , l o s e s t u d i a n -
t e s e n t r a r o n p a c í f i c a m e n t e e n c l a s e 
v l n m á s i n c i d e n c i a s . 
L a i m a g e n r o b a d a . 
M A D R I D , 8 . — ' L o s p e r i t o s h a n i n 
' o r m á d o e n e l s e n t i d o d e q u e l a i i n a 
r e n r o b a d a h a c e d í a s e n u n p u e b l e c i 
^ o d e G a l i c i a n o t i e n e e l v a l o r q u e s t 
' a q u e r í a d a r , n i m u c h o m e n o s . 
N o e s d e l s i g l o V I , s i n o d e l X V , ^ 
? s t á t a l l a d a e n p i e d r a y n o v a l e u i ^ 
• n i l l ó n , s i n o u n a s t r e s m i l p e s e t a s . 
L o s p e s c a d o r e s e n h u e í g á . 
S A N L U C A R , 8 . — L o s _ p e s c a d o m 
• l e í « b o u » s e n i e g a n a s a l i r a l a m a r . 
• e s i s t i é n d o s e a - a c e p t a r l a s b a s e s p r o -
m e s t a s p o r l o s p a t r o n o s . 
C r e c i d a d e l G u a d a l q u i v i r . 
S E V I L L A , 8 . — E l G u a d a l q u i v i r h £ 
3 x p e r i m e n t a d o u n a c r e c i d a e n o r m e . 
S e h a i n u n d a d o u n a g r a n p a r t e d e 
i a c a s a n ú m e r o 6 6 d e l a c a l l e d e P a -
j f é s , n o o c u r r i e n d o , a f o r t u n a d a m e n t e , 
i e s g r a c i a s p e r s o n a l e s q u e l a m e n t a r . 
P e r i ó d i c o s m u l t a d o s . 
L A ( ' 9 1 1 1 7 Í V A , 8 . — ' P o r n o l l e v a r l a s 
g a l e r a d a s a l a c e n s u r a h a n s i d o m u T -f t a d ó s c o n a i d m e u t a s P e s e t a s l o s p e -n ó o K ' o s « E l I d e a l G a l l g o » y _ « E ' , a m b o s a d i c t o s a l a s i t ú aA ' o r o í c i ó n . C c ü c t o r e r u t o . . O V I E D O , 3 . — L o s o b r e r o s m e t a l ú i o i c o s d e D u r o - F e l g u e r a . q u e s e h -b í a n d e c l a r d o n h u e l g a n o r q u e 1 íE m m ' c a n o l ^ s p a j a b  o l i o r n a l e x' r a . r d i n r . r i , h a n r e a n u d a d  s u  t a -r e s . D e V i g o . L l e g a n a s n á u f r ag d e * ' " E x r e m a -V I G O , 8 . — l i a f o n e a d o e l v a p o ro k u i ó s R c o d i t » , c o n d o s n á u f a g o s : e l v a p o r p o r t u g u é s ( c E x t r e m a d u m » .L o n á u f g , T i o r c u a t  F a n c i s c o: o s t . a y J u n M a r t i n s N e v s , r e f i e r . 15 . r u d o r e r e s a b a e l « E .m e e l e d • r d o > d e l a p o s e a l l e v a d o a C S j S i c i ' s d e . r i n , s e I rb r i ó U n v í a d a   p s a  r e n t eA v i r o , c o e n z n d a ¡ h u d i r , ía r o : ; i g u i ó i v a g n d o , y T o r c a t o . y l í a n l a n z a r n l g u a , u  b o t  s a lá v d a s , q u e s e f á p i q u e , q e d n  a m b o s n á u f r g s l u c h a d  n l a ; • d s , b a s t a q u e r n r é c o g i d o s oe l v a n o r ( ( B d i í . D i c h o s n á u f r g o s i g o r n l  s u e l er : . n  h a Y i a c o r r i d  e l ( E x t r e m a d a ) ) ,í e e n d b a y a u f a g a d o . E l c ó l p r t u g u é s s c r r i ó a sn á u f r a g , q u h s i d o e n i a d o sO p t , d e d s o  v c i s . l ( ( E x t r m u r » l l v a b a « 3 0 t ul a t e . S C O A P A R A T O D I G E S T I V O S A N A T O R I O d e l D r . M A D R A Z O T E L É F O N O 1 0 - 2 7
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P a r a l o s j u g a d o r e s d e 
« U n i ó n C l u b » , d e A s t i 
M e r o . P o r ú l t i m a v e i 
I s t í U e r o , 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
rfif. n u e r i d o s a m i g o s : A l c o g e r a y e r 
t P U E B L O C A N T A B R O y e n c o n -
r i r i e c o n u n a c a r t a a b i e r t a p a r a m í , 
' i j e n é d e a l e g r í a , c r e y e n d o , c o m o 
N a t u r a l , q n e m e c o n t e s t a b a i s a k . 
m k ¿ f e c h a 1 d e l a c t u a l ; p e r o n o 
l - m á s I 1 1 6 e m p e z a r l a l e c t u r a , y 
: ¿ o z o e n u n p o z o : m e e n c u e n t r o 
a u e l a . c a r t a e s d e l a m i g o « A u r e -
•; e n l a c u a l , c o n l a v e n i a d e l p r e -
K e d e l U . " C . m e d i c e , e n t r e o t r a s 
% Q u e 0 8 l l e v á i s t o d o s c o m o h e r -
í a s . E s t o n o m e c o n v e n c e , p u e s e s 
m i s m o q u e ' s i y o m e h u b i e s e d i r i g i -
j l s e ñ o r C a m b ó , e n c a r t a a b i e r t a 
' t e s t a n d o a l a q u e e s t e s e ñ o r e s c r i -
' á n u e s t r o i l u s t r e p r e s i d e n t e d e 
l i e r n o . A v o s o t r o s m e d i r i g í y ^ a 
¿ m á s , y , p o r t a n t o , p a r a m í s ó l o 
t r a s m a n i f e s t a c i o n e s t i e n e n v a -
Y o h u b i e s e a g r a d e c i d o m u c h o 
c a r t a f i r m a d a p o r ^ A l o n s o , I b a s e -
fiarcía, M i e r y M a z o , e n l a c u a l , 
¿ t a n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n d e t o d o s 
. • s t r o s c o m p a ñ e r o s , m e h i c i e s e i s p a -
y e e s a h e r m a n d a d d e n u e h a b l a e n 
c a r t a e l a m i g o « A u r e l i o » . P e r o y a 
¡ t i d e c a r t a s ; c o n q u e h a g á i s l a 
u n b a n q u e M r ' n a n d a d m e b ^ s t a . Y c o m o y o t e n -
e d a l a D i - K l a s e g u r i d a d d e q u e a s í h a d e s e r , 
l a s e n t i d a M í i u e o s c o n o z c o b i e n , e l d í a q u e y o 
e s t o , s i n q u e m e o f r e z c a , d u d a , o s 
n a a b r a z o . 
J p é n h a l d a e l a m i g o « A u r e l i o » 
l o s j u g a d o r e s « e n a c t i v o » e s -
p o r a h o r a , i d e n t i f i c a d o s c o n l a 
l e c t i v a . M e e s c a m a e s t o d e « e n a c 
| Y o d e s e o q u e s e á i s t o d o s , a b s o 
m i e n t o t o d o s , e s t é i s e n a c t i v o , e n 
l l ^ p s u p e r n u m e r a r i o s , l o s q u e h o > 
% ] y ( u s a n d o l a s p a l a b r a s d e l a m i -
¿ u r e l i o » ) e s t é i s i d e n t i f i c a d o s c o n 
D i r e c t i v a , q u e e s l o q u e o s h e r o -
e n m i a n t e r i o r e s c r i t o , y a s í c o n -
i r é i s « l a v a r e s a r o p i l l a » , d e q u e 
i e l a m i g o « A u r e l i o » e n s u c a r t a , 
c u a n d o l a r o p i l l a n o s e a v u e s t r a 
l a m e n t e . 
l i i í é l i o » m e i n v i t a a u n a c ó n t r o 
. , Q u é h o r r o r ! ¿ P e r o n o e s t a l a 
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D y e r í a d e e n c o n t r ó 1 a l o a d a e is u s t r a í ai n s , d í s . i d i d  e nd i ó e l n o 
U n i ó n C l u b - R a c i n g ( r e s e r 
v a ) , e n A s t . i l l e r o . 
N u e v a m e n t e m i d i e r o n a y e r s u s f u e r -
z a s e l U n i ó n C l u b , d e A s t i l l e r o , y e l 
r e s e r v a d e l R a c i n g . 
E l p a r t i d o t u v o f a s e s i n t e r e s a n t e s , 
d o m i n a n d o m á s , a u n q u e s i n e j e r c e r 
g r a n p r e s i ó n , e l e q u i p o a s t i l l e r e n s e . ' 
S e m a r c a r o n c i n c o t a n t o s , u n o p o l -
l o s r a c i n g u i s t a s y c u a t r o p o r l o s l o c a 
l e s , q u e s e d e s q u i t a r o n a s í d e l a d e 
r r o t a d e l p a s a d o d o m i n g o . 
_ , M i . i m . i n . i iiniin II II I ~ ' 
R i c a r d o P e l a y o G a l l a r t e 
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' U n e q u i p o d e V i z c a y a , e l E r a n d i o , 
q u e l l e v a u n a l u c i d í s i m a p u n t u a c i ó n 
e n e l _ c a m p e o n a t o r e g i o n a l , p r e s t ó s e 
a v e n i r a y e r , m a r t e s , y l o s d i r e c t i v o : -
p r e p a r a r o n e l e n c u e n t r o , q u e h a b r í a 
d e s e r v i r d e e n t r e n o a l o s j u g a d o r e s 
r a c i n g u i s t a s . 
P u b l i c ó s e l a a l i n e a c i ó n d e l o n c e f o -
r a s t e r o q u e i b a a s e r n u e s t r o h u é s p e a 
d u r a n t e u n a s h o r a s , y c u a n d o t o d o s 
e s p e r á b a m o s q u e e s a v i s i t a n o s p r o -
p o r c i o n a r a u n a t a r d e a g r a d a b l e , h a c i a 
l a s d i e z y m e d i a d e l a - m a ñ a n a , y c o n 
g r a n s o r p r e s a d e ' l a D i r e c t i v a , s e r e -
c i b e e n e l d o m i c i l i o s o c i a l d é l R a c i n g 
u n l a c ó n i c o t e l e g r a m a e n e l q u e s e 
d e c í a _ q u e e l E r a n d i o v e í a s e e n l a i m -
p o s i b i l i d a d d e c u m p l i r e l c o m p r o m i s o 
c o n t r a í d o e n u n a s c o n f e r e n c i a s t e l e f ó -
n i c a s . 
D e s c o n o c e m o s l a s c a u s a s q u e h a y a n 
o b l i g a d o a l e q u i p o v i z c a í n o a a d o p t a f 
e s a r a d i c a l í s i m a r e s o l u c i ó n , p r e c i s a m e n 
t e e n l o s m o m e n t o s e n q u e y a n o e r a 
p o s i b l e e n t a b l a r n u e v a s n e g o c i a c i o n e s 
• o n c n a l o u i e v o t r o C l u b . L o s i n t e r é s a -
l o s h a b r á n d e p o n e r e n c l a r o l o s u c e 
d i d o y e l l o s s a b e n d e s o b r a l o s p r o -
c e d i m i e n t o s q u e r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
h a n d e s e g u i r p a r a r e s a r c i r s e d e l o & 
" l e r j u i c i n s q u e s e h a n i r r o g a d o a l R a -
s i i i g , s o b r e t o d o s i e s c i e r t o , c o m o s e 
a s e g u r a , q u e n o e s e s t a l a r i n i c a v e ? 
q u e e l E r a n d i o d e j a . e n l a e s t a c a d a 
a l e q u i p o c a m p e ó n . ' ' 
* * * 
D e p r i s a y c o r r i e n d o h u b o o u e o r -
g a n i z a r o t r o m a t c h a m i s t o s o . E l M u -
r i e d a s s e p r e s t ó a s a c a r a l R a c i n g d e ü 
a t o l l a d e r o e n q u e l e h a b í a n m e t i d e 
l o s c y a n d i o t a r r á s , " y a l a s c u a t r o m e -
n o s v e i n t e , c u a r e n t a m i n u t o s d e s p u e ? 
d e l a h o r a a n u n c i a d a , d i ó c o m i e n z o e l 
o a r t i d d b a j o l a s ó r d e n e s d e M a n ó l e 
R e a l . _ ' ^ 
E n e l p r i m e r t i e m p o h u b o a v a n c e ? 
v i s t o s o s y b i e n l l e v a d o s p o r l a l í n e a 
i e l a n t e r a d e c a s a ; p e r o s u s c o m p o -
n e n t e s d e d i c á r o n s e a p r a c t i c a r u ^ 
' " i u e g o d e e x h i b i c i ó n m u y b o n i t o , s í . 
o e r o n a d a p r á c t i c o . F u e r o n i n c o n t a -
b l e s l a s ' o c a s i o n e s d e m a r c a r q u e s e 
o e r d i e r o n , a u n q u e v i m o s p a s e s y c a m -
b i o s d e j u e g o q u e p u d i e r a s u s c r i b i r ' o s c ú a l a u i e r c o n s a g r a d o . A l o s d o c e m i n u t o s , F i d e l , q e a y e r ^ e h a r t ó d  c h u t a r , p e r o s i n a u e I r o e l o t a l l e v a r a l a . d e b i d a d i r e c c i ó n , r  • o g i ó u n p a s e d e O s c a r R o d r í g u e z 7 t u v  l a f o r t u n a d e c l v a r e l b a l ó n e' a r e d d ^ u n f r t í s i m o z a m b n m b z oa n q u e ü r i t e l l e g ó  t c a r e l e s f é r íc . n u e s l e f u é  l s m n o . O c h m i n u t o s d e s p u é s O s c a r r e m a t  p r e c i o s a m e t e d e c a b e z a u n c n t r ' -d T o r ó n . • Y t r m i n  e s t a p r i r a f a s  c o  r s u l t a d o d e d o s t n t o s a c e r o . E n l a e g n d  m i t a d l o s r a c i n g u i sa c o r r a l r o n a s u s a v e r s a r i oq e , r e p l e g a d e n l a p t e r í a y s i rn i  s p i r a o q u i s i e r a r o m p e 1q u e l c e r c o , e f n d i é r n s  c o m o l e  n  d l a s c s t t e s a c o m e t i d a s d os e l e  h a c í a o b i e t .L a g t e t o m ó a i - m l o q  o c ur í a e n l s t n d , i n o a m n d í b l fb a t i e n t e a q l i r v v e n i r d e l  p l o t au o e n o t r o e l a n t e r o y s i n q u (d i v o v i s e a p r f o r  l e t mi e d e s . A l á e l a s p o s t r i m e r í a s dr t i d  e l R a i n g s e p u n t ó o t r o d o rn t o , g a n a n d o , p o  n s i g u i n t e , pa t r o a ' c : o s d e  M r i d a s p u s e r n u n a g r ao s d e o l u  y " d e ^ m o p r o ie n e  e n c u e n t r . L  c o d i y e l i n te l s f a l t ó u o l m t pd o n d i s t i n t s o n s e n g av a p u a R a b , q u e l p a ó tv i n d o  d r s l a s e s c i ó n fi t , s i a d y c o l c a n x e n. D p n t r l s f o r a r o , q u a c -r o n b i  c o n u  e d v i d u a lm n t e s o b r e a i ó M a r t í n e , u e ó  t p d s l  h u c s .e l R a c n g e s u i r o n n  c r .l c i u t a s l a m a y p t es s q u i e s . Y h e m i c h  q s eh c r n p s f i l i g r d s a a l sy p  n r , y h a ñ a d r e  u F i d e l b ó m u c h y c h u t sa d i — ¡ n t o s b l n e p u s ir n n l o s p i e s ! — , n q  n a d áq e a s i ó n e s t u v c e r t a? l p u r í .P r a o o , s m j r e s d Iv i t d s f u r n A t ó , C h a v s y R. E  d e e , S n t i u s t  b i n• . c . N a v , r e d í i . -E t l o  r i n o b r s a l ó l g u p r j u p r á c i c . A - T ó n3 e n c t r s e f e c t , op i b c g i r . L e g u t e c e -s c  p o y o s l c t r R e a i R a c ¡ n g c l u b ,  í a p , c o l q u l r ^ ( T u n t a d i r e c t i v a d e l R a c i n g j s -n a s  h c e p o s q t i f i c a l a g c e n s u r a s q u e f u n d a d a m e n t e
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A u n n ó s , p o r u n g r a n h o m e n a j e q u e 
h a b r á d e c e l e b r a r s e e n e l m i s m o r e a l 
s i t i o y e n . f e c h a n o d e s i g n a d a t o d a 
v í a . . • 
E l d i s c u r s o d e l p r e s i d e n t a . 
C o m o a y e r d i j i m o s , e n e l b a n q u e t e 
d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a q u e s e c e l e b r a -
r á e l p r ó x i m o v i e r n e s , e l g e n e r a l P r i -
m o d e R i v e r a p r o n u n c i a r á u n d i s c u r -
s o , a l q u e s e c o n c e d e i m p o r t a n c i a . 
H o y p o d e m o s a m p l i a r l a n o t i c i a d i -
c i e n d o q u e e l j e f e d e l G o b i e r n o h a r á 
u n e x a m e n d e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 5, 
e x p r e s a r á d e u n m o d o d e f i n i t i v o y c o n 
c r e t o l a a c t u a c i ó n d e l G o b i e r n o y s u 
p r o g r a m a , h a c i e n d o u n a a f i r m a c i ó n 
d e d o c t r i n a . 
O r o z c o a l a r e s e r v a . 
H o y c u m p l e l a e d a d r e g l a m e n t a r i a 
y n a s a a s i t u a c i ó n d e r e s e r v a , e l p r e -
s i d e n t e d e l S ú p r e m o d e G u e r r a y M a -
r i n a , g e n e r a l O r o z c o . 
S i n n o t i c i a s . 
H o y , c o m o e r a d í a f e s t i v o , rio s e f a -
c i l i t a r o n n o t i c i a s a l a P r e n s a n i ' e s -
t u v o e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , a l a 
h ^ r a q u e a c o s t u m b r a , e n l a P r e s i d e n -
c i a . 
L a f i e s t a d e l a P u r í s i m a . 
j L a s n o t i c i a s q u e s e r e c i b e n d e r » r ó 
v i n c i a s d a n d o c u e n t a d e ] a c e l e b r a -
c i ó n d e l a fiesta d e l a P u r í s i m a , c o i n 
c i d e n e n o u e é s t a s e c e l e b r ó c o n g r a n 
s o l e m n i d a d y a n i m a c i ó n . 
L a p r e s i d e n c i a d e l S u p r e m o . 
• S e a s e g u r a q n e p a r a l a v a c a r í t e q u e 
d e j a e l g e n e r a r O r ó z e o d e p r e s i d e n t a 
d e l C o i n s e j o S u p r e m o d e G u e r r a } 
M a r i n a . s e i r á d e s i g n a d o e l g e n e r a 1 
A r r á i z d e l a C o n d o r e n a . 
E n h o n o r d e l g e n e r a l N a v a r r o . 
¡ E l A y u n t a m i e n t o d e ^ B a d a j o z h a t o 
a ñ a d o e l a c u e r d o d e p o n e r a u n a d ( 
l a s p r i m e i p a l e s c a i l l e s d e l a p o b l a c i ó r 
e l n o m b r e d e l g e n e r a l N a v a r i r o t 
R o m a n o n e s . 
E l c o n d e ' d e R o m a n ó n o s m a r c h ó f 
u n a ñ u c a d e T o l e d o . 
R e g r e s a r á l a p r ó x i m a s e m a n a . F a l s i f i c a c i ó n d e b i l l e t e  d e 1 . 0 0 0 e s e t a s . S e h a d e s c u b i e t o 1 n B a r c e l o n a I r C i r c u a c i ó n d e b i l l e t e f a l s o s d e 1 . 0 0 (p e s t a . L a f n l s i f i a c i ó n s t á m u y b i n h e c h a E l C u e r p o J u r í d i c o m i l i t a r  E l T r i b u n a l  o p o s i c i o n s p a r ai n g r e s o e n e l C u e r p o J u r í i c o m i l i -t a r , c n v o d a s p r R e  o r d e n c i rc u l a r d e 1 4 d e a b r i l ú l t i m , l  c o n si t u i r á e l c o n s e j o t g a d o y j e f e s d e l r e f r i d o C u e r p o q u e figuran n l sg i e n t e r e l i ó n , l o s c l e  p e  i b i r á n ¡ p o r e s t  e r v i c i o e t s t i : 'e m o l u p i n t . l g u n  b r e s u s u e l o .D i h a s o p s i c i n e s s e v r i f i c a r á n o hW V V W V V V V V W V V V t W t W / V V V V V W W W l t u b r c l o v e t o  n e g r o . Y c o n r a z ó U j - p q u e n i g n o r a l  e x n s i ó n i n m s a h a a q u i r i d ol a t b e c u l o s i s m o n a r e n s t o  ú l -t i m o s a ñ o s . P r o i g n o r a s e g u r a m e ne q u e s p o s b l e i n f l u r v e a j o s am e n e b r  t d a l a s n f e r m d d e sd l p u l m n , y m á  ú n s b  l a t u -b s , s  e a d m i i s t a a l c uo A C I D O S I L I I C O . S b o s i n v s t ig d s o m o l o f e s d r K OB E R T , d e l a U n i v e r s i d d d e R o st c k ( A l e m a n a ) ; l p r o f s o r d o c t rS C H U L Z , d a U n i v r a d d G r e i fs w a d ( A l a i a ) , y e l p r o e s o  d ct o r R O E S S L E , d  l a U n i v r i a  e J n a ( A l e m a n i ) , y t r o s , s h a n ua  e  t o s ú l t i m  t i e p s e n do s t a r « q u e n o p u d e h a b e r c u r -c ó d u n a e f e r m d a d t n r v el s l c m l t u r c u l o s »u l m o n r , s í s e d m n i t r a rm A G I D O S I L I C I C O  f r m aa d e c u a d a » - ' E n v i a g a i q u i o nn s p i a f l l e t o s i n e s a n t s r e fr n t e s l p o r t a c i a l A C I D OI L I C I C O e e l r t lb r l o i s . « E R K O »I n i t t o B i l ó g i c o I r c i n l S . A .S A N S E B A S T I A N 
l o s . l o c a l e s q u e o c u p a e l C o n s e j o S u -
p r e m o d e G u e r r a y M a r i n a . 
P r e s i d e n t e , c o n s e j e r o t o g a d o , d o n 
A d o l f o T r á p a g a . 
V o c a l e s : a u d i t o r d e d i v i s i ó n d c í i 
F r a n c i s c o G a l i a y , í d e m d e í d e m , d o n 
A n t o n i o D í a z T á b o r a y a u d i t o r d e 
b r i g a d a , d o n L u i s R o d r í g u e z d e V i -
g u r í " . 
V o c a l s e c r e t a r i o , a u d i t o r d e b r i g a d a 
I o n R a m i r o F e r n á n d e z d e l a M o r a . 
S u p l e n t e s , a u d i t o r d e b r i g a d a , d o n 
R a i m u n d o S á n c h e z R o j a s y d o n A n -
l o n i o M é n d e z C a s a l . 
A l a a c c i ó n d e U R O S O L V I N A n o 
' i a y r e u m a q u e r e s i s t a . 
V V \ X X \ A / V V V V V V V X V V W W \ / W V V V V « ' V V M V ^ 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
C u e v a s . 
P a r a " e l p o b r e s o l d a d o , m o n t a ñ é e 
F é l i x C u e v a s , q u e s e - h a q u e d a d o c i e -
o e n l a g u e r r a d e M a r r u e c o s , a c o n 
o c u e m i a d e l a ^ " T ^ l o s i D n d e u n a g r a 
a á d a , h e m o s r e c i b i d o 1 . 3 7 1 , 1 0 p e s e t a s . 
\ J a s o ú e h a y « n e a ñ a d i r l a . s i g u i e n t e 
' a n t i H a d r e c i b i d a ¡ a y e r . : 
J . M . P . , 3 p e s e t a s . 
T o t a l , p e s e t a s , 1 . 3 7 4 , 1 0 . 
v w v v w w w v ^ ' v v w i x v w v v v w w v v w v v w v v v v v v v v 
P a r a Z a s d a m a s 
U n a i n d i c a c i ó n d e l a 
} a d é c l e s i á s -
( M A D R I D , 8 . — P o r u n a i n d i c a c i ó n d e 
a a u t o r i d a d e c l e s i á s t i c a , a p a r t i r d e 
o y l a s d a m a s q u e a s i s t a n ' a l o s o f i -
•n i s - d e l a c a p i l l a d e P a l a c i o v e s t i r á n , 
o u c a i r á c t e r o b l i g a t o r i o , t r a j e l a r g o , 
m e l l o a l t o y m a n g a h a s t a e l n a c i -
. ^ e n t o d e l a m a n o . 
E s t a d e t e r m i n a c i ó n i s e h a r á e n b r e -
3 e x t e n s i v a a t o d a s l a s i g l e s i a s d e 
3 t a c o r t e . 
' S e c u m p l e l a i n d i c a c i ó n . 
, D u r a n t e l a c e r e m o n i a q u e e s t a m a -a n a s e c e l e b r ó e n l á c a p i l l a d e Pi c i o , o b s e r v ó s e q u e l a s d a m  d e l a r i s t o c r a c i a l l e v a b a n m a n g a l a r g a y 1 d n . l a r g a , c u m p l i e d o s í l o s d s e o s! e l P r l a d o . V W W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W V V ^ ^ L a M a r i n  m e r c a n -t e n o r t a m e r i c a n a . I d m n i z a c i ó  p o  íh u n d i m t o d e  * L u -¿ i t a n i a " W A S H I N G T O N . — S e a f i r m a q u e e n l o s , t r a b a j o s c l e b r a d o s p o r l a C o is i ó g r a i o n o r t e n i e r i c a q u nt i e n d e e n e l a s u n t o , e h  c o r d a d oq u e l  i n d m i z a c i ó  q u e h a d e p a g rA J e m i p o r é  h u n i m i e n t o d e la s a t l á n t c o d e o s E t a d o s Ú m d o s« L i s i t a i » s e a d e 2 . 4 0 9 . 4 1 3 ó l a r( 1 6 . 8 0 0 . 0 0 0 p e s t s ) . E l d é f c i  l a M r i a .A S H I N G T O N — E n l / i n f o r m ea n a l e l a o f i c i a d e l M r i n a m r -c t e s e h c e a l t a r l a n c e s i a dd  l a y u a fin nciera d l E tp a r l  M a r a c a n t e , c u y o d éñ j e i t p a r a e l ' e j c i o q u e t e r m i n ó  3 0 d e j u n i f u é d 3 0 m l l o e s , y 2 Ie r c i c i o a n t e r d 4 1 i l l o s , v v v w v v v v v v w v v w v v v v v v v v v v v v x w vN t s l a g n ' B m in m p u s tE t r e l o t r s c o n t u c e s s ad e c i s ó  q u  l E s t a d o t o m ó l t r oí , e p e z a r  o b r a r l e s u n r e c a -g e n l  é d u l a p e r n l , h l e v a n tl o q u  n e l l g u j e p l a mr i l m b  « r m r e » . E s r i b i m s• ^ t a s . l í n s o n l p r o p ó s i c í e c -l r l o s .S p r o p p o r , á h í , e t a b l" i e u n i s t o s o b r e l o l t í , e  G b r n o h  c o e t d o n d s f uo . N o v e i ' a d . P c v c eq u  u s t d , q u r i d o l c t o , h a y  a it d o  r j a s d e D e r e c h  c i v i l ( p im c u r s o ) , o d e j r á d b r q u  lc o n c e p t o  p r p i a d v u c i o n ,a a r o n i é d  y a o s q u l i n' é i b l r e c h o q u a . n R o a . A h r a  r n í a « c ^ ú ' u r f í -l u  f u n c i ó n s c i a y t d  n r o p if . a r « t i l b l i g c i ó n d  n l r s un r i i , s u c a , s u  e n t e  s .b ^ e r a , M s v i c o d u a c m n i d dP s b e , l g v  p u tp G b a l t í s p o
d e ¡a e s a s m o d e r n a s c o n c e p c i o n e s j u -
r í d i c a s . 
^ E l c o r a z ó n e s u n a e s p e c i e d e finca. 
E l T o d o p o d e r o s o 1 n o s l a d á y e l E s t a -
l o n o s a m p a r a e n s u p o r v e n i r , p a r a 
q u e l a c u l t i v e m o s ; p a r a q u e l a h a g a -
m o s p r o d u c i r . A l o s d i e c i s é i s o d i e c i -
s i e t e a ñ o s t e n e m o s l a o b l i g a c i ó n d e 
? m p e ' z a r a e x t r a e r l a s u s p i r o s , s o n e t o s 
7 c a r t a s a m o r o s a s y a n t e s d e l o s v e i n -
b i c i n c o d e b e m o s a r r a n c a r l e , b a j o l a 
E p í s t o l a d e S a n P a b l o , u n « s í » c o m -
o r o m e t e d o r , d e f i n i t i v o . 
E l c i u d a d a n o q u e n o s a c a d e s u c o -
r a z ó n e s o s f r u t o s n a t u r a l e s , p r o c e d e 
I g u a l q u e . l o s t e r r a t e n i e n t e s q u e d e -
j a n s u s c a m p o s e n d e h e s a o e n y e r m o , ' 
7 l o m e n o s q u e u n E s t a d o q u e n e c e -
d t a a u m e n t a r s u s i n g r e s o s , p u e d e h a 
j e r s e ^ e s g r a v a r c o n u n i m p u e s t o e s a 
i n c u r i a , e s e « a b s e n t i s m o » s e n t i m e n t a l . 
V e n d r á n t i e m p o s p e o r e s p a r a l o s s o l -
t e r o s . E l E s t a d o s o c i a l i s t a n o s e a v e n -
i r á a c o n c e d e r l e s p o r u n a s p e s e t a s l a 
; a c u l t a d d e m a n t e n e r e l c o r a z ó n e n 
b a r b e c h o . E l E s t a d o s o c i a l i s t a n o c o n -
s e n t i r á q u e n i n g u n a p o t e n c i a p r o d u c -
t i v a d e l a S o c i e d a d p e r m a n e z c a o c i o -
s a . 
— i Q u é e s e s o d e t e n e r v u e s t r o c o -
r a z ó n s i n i n q u i l i n o — l e s d i r á s e v e r a 
n e n t e a l o s c é l i b e s m i e n t r a s m i l l a r e s 
l e t r i s t e s m u c h a c h i t a s p a s e a n p o r l a 
a c e r a d e l a s C a l a t r a v a s , - p o r l a C a s -
b e l l a n a y p o r R o s a l e s b u s c a n d o « p i -
j O » ? - í A c a s a r s e , b i g a r d o n e s ! 
Y n o c r e á i s q u e v a l d r á r e s i s t i r s e . 
V . S A N C H E Z - O C A Ñ A 
M a d r i d . 
U n a n o t a o f i c i o s a . 
9 D E D Í C I E M B R E D E 
L a L e g a c i ó n d e l P e r ú ' e n M a d r i d 
i o s r u e g a l a p u b l i c a c i ó n d e l a n o L a 
s i g u i e n t e : 
« H a b i e n d o a p a r e c i d o e n l a P r e n s a 
d e E u r o p a y A r i i é r i c a i n f o r m a c i o n e s 
a n l a s q u e s e a f i r m a q u e e l G o b i e r -
. 1 0 d e l P e r ú h a r e c i b i d o p r o p u e s t a s 
o a r a r e s o l v e r , d i r e c t a m e n t e , p o r a c u e i 
i o d i p l o m á t i c o c o n C h i l e , l a n a c i o n a -
i d a d d e f i n i t i v a d e T a c n a y A r i c a , 
p e n d i e n t e e n l a a c t u a l i d a d d e l p l e b i s 
i t o o r g a n i z a d o y d i r i g i d o p o r l a C o 
m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a q u e p r e s i d e e l g e -
n e r a l P e r s h i n g , r e p r e s e n t a n t e d e l A r -
b i t r o n o r t e a m e r i c a n o , e s t a L e g a c i ó i i 
c r e e n e c e s a r i o d e c l a r a r q u e n o s ó l o 
^ s a b s o l u t a m e n t e i n e x c a t o q u e s e l e 
h a y a n h e c h o t a l e s p r o p u e s t a s e i n s i 
n u a c i o n e s , s i n o q u e e s t á r e s u e l t o a n o 
t o m a r l a s e n c o n s i d e r a c i ó n s i f u e r e n 
n r e s e n t a d a s . S e g ú n e l c r i t e r i o d e l G o -
b i e r n o p e r u a n o — c r i t e r i o q u e n o h a d e 
m o d i f i c a r e n f o r m a a p r i m a — l a s i t u a -
c i ó n e x i s t e n t e n o p e r m i t e s i n o c u i m 
p l i r e s t r i c t a y h o n r a d a m e n t e e l l a u d o 
a r b i t r a l d e l p r e s i d e n t e C o o l i d g e . » 
/ V W V V V V V X W W W V V V W V V V V V V V X M P o r b o c a d e o t r o s . C o s a s q u e p a s a n U n c a a l l o c o n v i d a d o . L O N D R E S . — U n j o c k e y , c é l e b r e e nt o d a , I n g l a t e r r , F r a n k R u l l o c k , l i ae n i d o u n a i d e a o r i g i n a l .A l f r e c e r a s u s a m i g o s u n a c o m i -d a d e d e s p e d i d a , a n t s d e s  p r ó x i mm a r c h a p r a A u s t l i a , a c o r d ó i n v ia r i g u a l m n t e a s u c b a l l o f a v o r i t o , u n o p o e y d e S h e t l a d . E l p o n e , e l e g a n t e e n t e e n j a e z a df u é i n t r o d u i d o e  l r a n c o m e d o rl v n t á d o s e c e r m o n o s a m e n t  t so s i n v i t a d o s p a r o , r e i b i r l e . D u r a n t el a c o m i d  u n o d e l o s c r a d s , v e s t i d o( ' j c k y , o m o t o c i s ' l o s d e m á s . oe g a s , p a ó l c b a l l  d e i n v i t d o i n t a d o . C a d a u o l e f r c í a n e lh u e c d  l a m n o m i g a e p a n g al e t s , c g n a i s f c c i ó e l a nl . 1 l t e m i n s  e l c o v t , t d o i s  a m i g o s e F r a k R u l o c k , s i g i ev e j a , t r a d i c i ó n n l e s , í p u s i e r ;u l p i e s b e  ¿ i l a p r e n t o n a r 'l e g r c ó « o r I i s  j o l l yp ' o  f e l o w » . ( P o r q u e ú  c o m p a -f í e T o l g r y b u e n " ) , l p n e y , a q u ie s t v e z i b a i r i g i d  p q u e ñ a mn i f e t a c i ó , f u é b l i g a   p ec s o b r  l m e s  y « g . i ' r l ^n s u s m v i m i o i s d  c b z . D e sé s  é s o s l e u j r s a i cn t a . l c r .N e v S i d d .A L I C A N T E , 8 . — H c b r a o u nr e u n i ó n f a b c d e t u r r ó nt  p r o v i n c , c r d a n  c n s t i u i ru a S i e d  d m i U i  F b r c a e s '  T r r ó , u y a fina i ds r á d f d r l o  i t r e s s d e l g rm i >U a d  l s p i e r a s r e s o l u c i sd a n u e v  S i d h i d l a e e l v a r u v e , p e e t a l p r c i o d lk i l o d t u r ó n , t n i d  e n c u e t  1 & .s c a s z  m e l y l m n rE s t c u r s h t a o , od p r m r ^ p r u a i m V l f i d , y t o d ó i l s f b r i c n t e s e h n m p r o -i e r l , p n i d  t é r -n í l s m p t n c i a .l t u r r ó n c l s b a r t t a b é nt r á s j t o u n p r o í i c o ,s d e u g o p á s  d s t s i >p e r i r  a t u l .
d e f i o l t r o r o s o o 
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^ C U R A ^ l ó s e -
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G U R A M I S 
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u m b g e n e r o 
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r - i W i 
P e d i d / a y e x i g i d / a e n t o d a s 
¡ F i j a r s e e n l a m a r c a 
a r a B a a s s i B Q a n B B B B c n 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
L a v u e l t a d e R a f a e l . 
S E V I L L A , 8 . — S e s a b e q u e R a f a e l 
s i G a l l o l l e g a r á a E s p a ñ a a m e d i a d o s 
i e m a r z o d e l a ñ o p r ó x i m o . 
S u a p o d e r a d o h a r e c i b i d o u n a c á r -
^ a e n l a q u e e l d i e s t r o l e d i c e q u e 
i c e p t e c u a n t a s c o r r i d a s l e p r o p o n g a n . 
H o m e n a j e a L i t r i . 
C A D I Z , 8 . — E n e l K u r s a a l G a d i t a -
1 0 , y o r g a n i z a d o p o r l a P e ñ a L i t r i . 
~ e c e l e b r ó u n b a n q u e t e e n h o n o r d e l 
. H e s t r o d e H u e l v a , a l q u e a c o m p a ñ a -
r o n a l a m e s a m á s d e c i e n a m i g o s y 
a d m i r a d o r e s . 
L i t r i s e e n c u e n t r a d e s d e h a c e u n a 
t e m p o r a d a e n e s t a c i u d a d c u r á n d o s e 
u n a ' a f e c c i ó n q u e p a d e c e a l a v i s t a . 
V V V V V V V V V V V V W l ^ ' V V V V V W W V V V V V V V ^ ^ 
P o r u n h u n d i m i e n t o . 
U n a s e ñ o r a g r a v e -
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d e l a m i s m a l o s u c e d i d o a u n a c l i e j 
t e s u y a . 
D i c h o d o c t o r d e c l a r ó q u e h a b í 
a s i s t i d o e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e f 
m a ñ a n a a d o ñ a S o l e d a d M o v e l l i 
O c ó n , q u e h a b i t a e n l a c a l l e d e M j 
s o n o r o R o m a n o s , n ú m e r o 1 5 , finca s ) 
b r e l a q u e c a y e r o n t o d o s l o s e s c o i j 
b r o s d e l a s o b r a s d e r r u m b a d a s - d i 
« c i n e » d e l a G r a n V í a . 
D i c h a s e ñ o r a , q u e s e h a l l a b a e n 
q u i n t o m e s d e g e s t a c i ó n , l a n o c h e q 
o c u r r i ó l a c a t á s t r o f e s u f t i o t a l e m 
c i ó n y s e a s u s t ó d e m a n e r a t a n i n t e 
s a , q u e s e p u s o e n f e r m a , d a n d o a 
u n f e t o , q u e v i v i ó h o r a y i n e d i a . 
L a e n f e r m a , q u e s e e n c u e n t r a 
g r a v e e s t a d o , s e h a l l a o r o v i s i o n a l m e j 
t e i n s t a l a d a e n l a c a l l e d e l C a b a l 
r o d e G r a c i a , n ú m e r o 2 . 
E l j u e z d e g u a r d i a , p o r s i e s t o . 
d i e r a c o n s t i t u i r u n n u e v o d e l i t o i 
a ñ a d i r a j s u m a r i o q u e s e i n s t r u y e p j 
l a r e f e r i d a c a t á s t r o f e , t r a s l a d ó 
c o m p a r e c e n c i a d e l d o c t o r A l b a l a d 
a l J u z g a d o d e l d i s t r i t o d e l C e n t : 
q u e e s e l q u e i n s t r u y e l a c a u s a . 
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L a f e s t i v i d a d d e a y e r . 
„ n 0 n o s l o h a b í a m o s figurado, s u -
1 L a fiesta r e l i g i o s a e n h o n o r d e 
M a c u l a d a , ^ r e s u l t ó e s p l é n d i d a e n 
¿ ó s u m o . 
| h e r m o s o t e m p l o p a r r o q u i a l s e h a 
i J u r a n t e t o d a s l a s m i s a s y a l a 
' ¿ 0 l a n o v e n a r e p l e t o d e fieles. 
t . c a l c u l a q u e e n n u e s t r a c i u d a d 
' t o m a d o a y e r l a S a g r a d a C o m u 
¡j 2 . 5 0 0 a l m a s , p r u e b a , e l o c u e n t e d e l 
t i m i e n t o c r i s t i a n o q u e . s e a l b e r g a 
los c o r a z o n e s d e l o s t o r r e l a v e g u e n -
3,, m i s a m a y o r r e s u l t ó s o l e m n í s i -
, é s t a f u é c e l e b r a d a p o r e l v i r t ü o -
e n 
t r i b u n a e n t r i b u n a p r e d i c a n d o l a d o c -
t r i n a d e h D i v i n o M a e s t r o . 
_ A l a s m u c h a s e n h o r a b u e n a s q u e r e -
c i b e e l c u l t í s i m o , c a t e d r á t i c o d e l S e -
m i n a r i o d e C o r b á n , s e ñ o r R a s i l l a , q u e -
r e m o s u n i r l a n u e s t r a , q u e c o n v e r c k i * 
c l e r o e n t u s i a s m o l e - h a c e m o s p r e s e n t e , 
h a c i e n d o v o t o s p o r q u e s i n t a r d a r m m 
c h o t i e m p o p o d a m o s t e n e r e l p l a c e r 
d e e s c u c h a r l e e n e s t a c i u d a d , q u e d e 
v e r a s l e a d m i r a . 
_ N o q u e r e m o s t e r m i n a r e s t a s l í n e a s 
s i n f e l i c i t a r c o r d i a l m e n t e a l c e l o s o 
p á r r o c o d o n E m i l i o E n v u e l t a , a, l a 
v i r t u o s a p r e s i d e n t a d e H i j a s d e M a -
r í a , s e ñ o r i t a í L o l a M o r e n o , a t o d a l a 
C a b a l l e r o s , s e ñ o r a s , n i ñ o s ! 
C o m p r a d ] e l c a l z a d o e n l a c a d a d í a m á s a c r e d i t a d a 
C A ! S A C A Y O N ( E l M o i 
S i e m p r e ú l t i m a s n o v e d a d e s e n z a p a t o s , s o m b r e r o s y g o r r a s . 
Z a p a t i l l a s a p r e c i o d e f á b r i c a . 
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h a l l a b a e n 
l a n o c h e q i 
i f i d ó t a l e m 
e r a t a n i n t e 
, d a n d o a 
y m e d i a , 
e n c u e n t r a 
r o v i s i o n a l m e 
s d e l C a b a l 
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C o n g r e g a c i ó n , a l a s q u e d e m a n e r a 
i r r e p r o c h a b l e h a n c a n t a d o d u r a n t e l a 
n o v e n a y a s u e m i n e n t e d i r e c t o r , d o n 
F é l i x A p e l l á n i z , p u e s t o d o s y c a d a 
u n o h a n c o n t r i b u i d o c o n s u a c t i v i d a d 
y a m o r a l a V i r g e n . p a r a q u e l a s fies-
0 s o o r g a n i s t a d o n l e h x A p e l l a - i t a s q u e a y e r t e r m i n a r o n h a y a n s i d e 
i n t e r n r e t a r o n a d m i r a b l e m e n t e u n a e s p l é n d i d a s y b r i l l a n t í s i m a s . 
n á r r o c o d o n E m i l i o R e v u e l t a , a s i s -
j d e l o s c e l o s o s c o a d j u t o r e s d o n , 
r e n t i n o P o n t o n e s y d o n F e r n a n a o 
aS s e ñ o r i t a s q u e l o r m a n e l c o r o 
' i a s d e M a r í a , d i r i g i d a s p o r e l 
l o r e s , y e nq u e q u i e r  n o a ñ o u nm a s . 3,1  l a s s i g u ni h p e s s , yl q u e r o s a1.48 p s o s e l a c i n e mw v w w v v w w v' e o d e - e s t a b l e e' o d u m r a sJ i ' i t n n i  j f o d c o m o. J m  a d u c c i ó n ,• c i é í u n d i
¡ ta m i s a . 
n ] o s b a n c o s d e s t i n a d o s a l a s a u -
J a d e s e s t a b a n s o l a m e n t e l o s s e ñ o -
j e f e s y o f i c i a l e s d e l a Z o n a , p r e c i -
os p o r l o s d i g n í s i m o s t e n i e n t e c o -
I d o n R o b e r t o Z a r a g o z a v c o m a n - . 
3S s e ñ o r e s C a g i g a s y G u e r r e r o : 
p i t a n d e C a r a b i n e r o s . y e l s u b o f i -
de l a G u a r d i a c i v i l e s t u v i e r o n 
i e n e n e s t a fiesta r e l i g i o s a , 
e l o c u e n t í s i m o p r e d i c a d o r d o n F e - -
rico d e l a R a s i l l a i m p r o v i s ó u n d i s -
[So p a t r i ó t i c o , o u e e m o c i o n ó a l o s 
tntcs, p u e s a d e m á s d e h a c e r b r i -
j t e m P T i t e u n r e c o r r i d o p o r l a h i ¿ 
m i l i t a r d e E s p a ñ a , h a b l ó e n t u -
i b r a n t e s d e l a m o r q u e l o s j e f e s 
d a d o s e s p a ñ o l e s s i e n t e n p o r I p 
i i i a c u l a . d a , q u e v a s i e m p r e a l a 
p a r d i a d e l a s t r o p a s q u e h a n l u -
lo y l u c h a n ñ o r e l p o d e r í o d e n u e s -
a m a d a P a t r i a . 
I s e ñ o r R a s i l l a f u é f e i i / ' i t a d í s i m o . 
di t o d a s p a r t e s s e l e e l o g i a y p o n -
i i . 
•ste i n c a n s a b l e o r a d o r p r e d i c ó p o r 
tarde v a o i r l e a c u d i e r o n c i e n t o s y 
tos d e p e r s o n a s , l l e n a n d o t o t a l -
te l a a m p l i a i g l e s i a . S u s e r m ó n R , - m a r a v i l l a . A p e s a r d e h a h e ? ado p o  l a m a ñ a n a e l d o c t o r R a , h i z o u n a l a . r d e m á s d e s u  p o r -osas f c u l t a d e s v d  s u s p r o f u n -n n o c i m i é n t o s . Ñ o e s e x t r a ñ o q n cüen te s l i e r a e n c t a d a v p i d i e n d e io  n u e d  m u e b a a l u d a e s t e j or a d r , h o n r   l  p r o v i n c a y dtafi ,  q n  a l i g u a l q u a q - 0A p ó s t o l e s d e l E a n g l i o v a y  W W V V V W V V V V V V V V V V W V V V V V V W V W A A / W V w wP i c t r eo í d d e G m v G T . E a í» s n . l r r e l i z d al  d h c cU f a n d coaa r r i t z - d t f a t o ? 1 ,0 - á f c S .d r ' u a ^c o r a s . í D .  b  #c d r a i l t u n  ( j u e ñ a c a u  u n e E l n i ñ o r q u í t i c o c r e c e ár b s t o , c n h u s o s f r t e s , m ú s u l o s p o t e n t e  y e r b r oE p e j a d o , t o m a n d  a t i e m -p l p d e r o o J A R A B E di n p e r b e c o t r a l a n eJ 1 ^ , e l r q i t i s o y l a t uw c l o s i s . M á s d e 3 5 ñ o s d e é x i t o c c i n t . — A p r o b ap o r l a R l A c a d e m id e M e i c i n . i s a¡ i í s .Pe• e n i ^ M I S O c h c o d  f c o q u e nl l v e n l a t i q u tx t e r i r H 1 P O F O S -F I T O S S A L U Dn j o . 
C o n c i e r t o m u s i c a l . 
i t a B a n d a p o p u l a r d e m ú s i c a , b a j e 
a d i r e c c i ó n a c e r t a d í s i m a d e l m a e s t í c 
L u c i o L á z a r o , e j e c u t ó , d e o n c e y m e 
i i a a u n a , u n e s c o g i d o c o n c i e r t o e n 
' a p l a z a M a y o r . 
E l p a s e o m u y c o n c u r r i d o . 
L a s f e r i a s d e C a r t e s 
H a c e a l g u n o s a ñ o s l a s f e r i a s d e « l e 
C o n c e p c i ó n » , q u e s e c e l e b r a n e n C a r -
d e s , e r a n m u y i m p o r t a n t e s . 
A h o r a , d e b i d o , q u i z á , a l o s m u c h o ! -
n é r c a d o s q u e f r e c u e n t e m e n t e s e c e l e -
b r a n , e s t a f e r i a h a d e c a í d o b a s t a n t e 
A s í t o d o a y e r h u b o b a s t a n t e g a n a 
l o , e s n e c i a l m e n t e d e r a z a d e l p a í s , y 
' a m b i é n s e p r e s e n t a r o n ' b a s t a n t e s p a 
" e i a s d e b u e y e s . 
V e n t a s , e s c a s a s , j P o r q u é e l A y u n 
^ a m i e n t o d e C a r t e s n o h a c e a l g ú n r 
o r o p a g a n d a d e t a n t r a d i c i o n a l e s f e -
r i a s 1 , . •- . , 
E l l o s s a b r á n . 
P e t i c i ó n d e m a n o 
P a r a e l i m p o r t a n t e i n d u s t r i a l y p a r 
i c u l a r a m i g o n u e s t r o d o n J o a q u í n 
C o l a n t e s , y p o r s u s e ñ o r p a d r e , f u e 
o e d i d a a y e r a d o n L o r e n z o S á n c h e z • d o ñ a ¡ L u i s a M o r e n o , - l a ' m a n o d e s u m " n n t a d o r a h i i a L u i s i n a . E n t r e i o s n o v i o s s e c r u z a r o n v a l i o -s o s r e g a l o s . L a b o d a s e c e l e b r a r á e n e l p r ó x im o e n e r o . M u y e n h o r a b u e n a . D E C A B E Z O Ñ D E L A S A L E l E s c d o e m p t a a u n t a n -t  c o n l T o r r e l a v e g a F . 0 q u e d n d o é s t e f i n a l i s t a . - R e i d í s i m  f é e l e n c u e n t r o c e l oi r a d o h o y e n u e s t r s e p o s , p a r ad i p u t a r s e e l a m p e o n a t o s d s e q u i p o s c i t a d . , ' - ' G m e n z ó m i n a d ' e l f r a s t r ,¡ r o l u e g o s e h i z a l t e r n o e l d o m i n is i n q u e d r a t e e l p r m r t i e m p o lr s e n a e m a r c r . A d i d a q u e i b  a v a n z a d o e l s eg u n d o , a n i m á b a n s m á s y m á s l o s d c e  p r d e n d o T o r e l v e g  l a o c s i ó e l o i g r r u n p e a l t y q n f u éa d a r e n e l l r g u e r ; t r o c a s i g o; ¡ l á l  d a p r v c h a C i a b e z ó ; pr o a p o c o ' e l e c n d u n n u e v o n a l t y q u  ' j c u t a Í R i v r  c n v i r t i ée g o a .S e s m i n t o s a t  c o n s g u  e l Tü e l v g  e p t , - r o d u c t d e u nc ó r e  r m a t d o s t u p d a m e t e , ys í o g r a  u t o  p h a b e r g a -d o l p m r p a r t i o n s u c m p ,E l a r b o , ñ r P l i d r á , ( h u b i e s et a d m j a r . s p r f a t  d o o c -c i ó n q  l e i m p i ó v e l  h u b e ct g  n a a n o d l c  c t r r i
n i s t r a d O ' e l S a n t o S a c r a m e n t o d e l B a a 
t i s m o i m i p o n i i é n d o s e l e e l n o m b r e d e 
S o f í a , a u n a h i j a d e n u e s t r o b u e n 
a m i g o d o n S e g u n d o A b í n . v e c i n o d e 
S a n t i b á ñ e z d e C a r r e j o . 
L a n e ó ñ t a f u é a p a d r i n a d a p o r d o ñ a 
S o f í a Z u b i a u r r e d e F e r n á n d e z y d o n 
J e s ú s A b í n , t í o d e a q u e l l a , y ' o n c á j a l 
d e e s t e A y u n t a m i e n t o . . 
A l o s p a p a s d a m o s n u e s t r a n á ¿ 
c u m p l i d a e n h o r a b u e n a c o n t a n f a u s -
t o m o t i v o ^ . 
. — H a s a l i d o p a r a M a d r i d , d o n d e 
p a s a r á b r e v e s d í a s , n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o d o n E n r i q u e D í a z A n s o r e n a . 
— P a r a p a s a r l a v a c a c i o n e s d e N a -
v i d a d , a l l a d o d e s u s p a d r e s , ¡ l l e g ó d e 
V a l l a d o - l i d e l d i s t i n g u i d o j o v e n R a f a e l 
B o t í n . -
' L a fiesta d e l a I n m a c u l a d a ^ 
C o n l a s o l e m n i d a d d e a ñ o s a n t e r i o -
r e s c e l e b r ó s e h o y e n e s t a p a r r o q u i a 
l a fiesta d e l a I n m a c u l a d a ; a l a s d i o ? 
d i o c o m i e n z o l a m i s a q u e c e l e b r ó e l 
e c ó n o m o d e é s t a d o n A u r e l i o P e ñ a , 
a y u d a d o p o r s u s c o m p a ñ e r o s , d o n 
P r i m i t i v o G o n z á l e z y d o n F a c u n d o 
G o n z á l e z , * c a p e l l á n d e l C o l e g i o d o 
• s t a v i l l a ) e l p r i m e r o , y p á r r o c o d e 
O n t o r i a e l s e g u n d o . P r e d i c ó u n n o t a -
b l e , o r a d o r s a g r a d o d e l a S . J . d e l f 
R e s i d e n c i a d e S a n t a n d e r . 
T a n t o l a m i s a c o m o l a n o v e n a . t e r -
m i n a d a e s t a t a r d e . f u e r o n c a n t a d á s 
c o n e l g u s t o c o n q u e s a b e h a c e r l o l a 
C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a , b a -
; o l a d i r e c c i ó n d e n u e s t r o c o m p e t e n 
f e o r g a n i s t a d o n A b u n d i o D í a z . 
E s o s p e s c a d o r e s . 
E n t o d a l a r i b e r a d e l S a j a s o e s t ñ 
l e s e a n d o d e s i c a r a d a m e n t e . 
E n t o d a s l a s c a s a s d e c o m i d a s y 
' o n d a s s e s i r v e n , t r u c h a s a d i a r i o . 
¿ Q u i é n l a s p e s c a ? ¿ C u á n d o y c ó m o 
e v e n d e n ? 
¿ N o s e p u e d e i m p e d i r q u e c o n t i n ú e 
" ? s á p e s c a c o n a r t e s p r o h i b i d a s ? 
E l c o r r e s p o n s a l . 
% L 3 f 
D E R O Ñ O S A 
L a v e l a d a d e l a A g r u p a -
c i ó n A r t í s t i c a . 
H o y s e c e l e b r a b a e n e l T e a t r o P r i n -
• i p a l d e R é i n o s a u n a f u n c i ó n c o n l a 
m e o b s e q u i a b a n a s u s s o c i o s , p r o t e c -
o r e s . E l t e a t r o s e e n c o n t r a b a c o m 
n l e t a m e n t e . l l e n o , t a n t o e l p a t i o d e 
m t a c a s y p a l c o s , c o m o l a e n t r a d a g e . » 
x e r a l , p r u e b a e v i d e n t e d e l a s g r a n d e s 
ñ m p a t í a s c o n q u e c u e n t a l a A g r u p a -
d ó r a . 
C o m i e n z a l a o r q u e s t a , r e f o r z a d a n o -
a b i e m e n t e , t o c a n d o m u y b i e n , s i e n d o 
n u v a p l a u d i d a . 
S i g u e l a s a l u t a c i ó n a l a A g r u p a c i ó n , 
T e c h a p o r d o n V i c e n t e R a m o s y l e í -l a p o r e l s e ñ o r C a i ñ a ( d o n L u d o l f o ) . A c o n t i n u a c i ó n , e l o r f e ó n i n t e r p r e t a a d m i r a b l e m e n t e l a s b o n i t a s o b r a s « M oz u c a e  a r o m e r í a » y « P o t p o u r r i d eg i r e s c a m p r r i a o s » , a m b a s b r a s d e ld i r e c t r d e l r f ó n , d o n J u a n G u e r i ^- o , y « B o g a , b o g a , b a r q u i l l  m í a » , e l s e ñ o r V á r e l a S i l n r i , i e n d o m u yv v v ^ v v v v v v v v v v v v / v v v v ^ / v v v v v v v v v w
p l a u d i d o s s u s i n t é r p r e t e s y t e n i e n d o c e r c a d e l p u e b l o d e L o s L l a r e s , d e s 
q u e r e p e t i r a l g u n a s d e l a s o b r a s 
S i g u e e l e s t r e n o d e u n a z a r z u e l i t a 
d e l g r a n c o s t u m b r i s t a d o n L u i s M a -
z o r r a , t i t u l a d a « E l I n d i a n o » , a l a q u e 
p u s o m ú s i c a d o n J u a n G u e r r e r o , y 
q u e d e s e m p e ñ a n a l a p e r f e c c i ó n l a s 
s e ñ o r i t a s A n g e l e s S á i z , J o s e f a F r í a s , 
I r e n e M o r a n t e y A m e l i a D í a z , y l o s 
j ó v e n e s L u d o l f o C a i ñ a , q u e h i z o u n 
I n d i a n o m a g n í f i c o ; E r n e s t o G u t i é r r e z , 
q u i e n d e s e m p e ñ ó a 
e l p a p e l d e p a s t o r ; 
g o , M a r c e l i n o F r í ; 
G u m e r s i n d o P e r e z „ 
y A d o l f o d e l a F u e 
d o c o r o d e a m b o s s 
T e r m i n a l a p e q u e í 
S e r r a n o , c a n t a n d o 
q u i s i t o u n o s c u a n t o 
s u m a m e n t e a p l a u d i d 
E l p ú b l i c o m u y s a 
a a s d e q u e p r o n t o ] 
o e c t á c u l o t a n c u l t o 
n o c h e . 
N e c r o l o g í a . 
A l o s d i e c i o c h o i n e s e s d e e d a d , l a 
m a y o r í a d e l o s c u a l e s l e s p a s ó e n f e r -
m a , h a s u b i d o a l c i e l o l a n i ñ a J u a n a 
M e l g o s a , h i j a d e l c o n ^ e i e j o i n d u s t r i a l 
l e e s t a v i l l a d o n P r u d e r c i o M e l g o s a . 
E l e n t i e r r o , v e r i f i c a d o h o y , h a c o n s -
t i t u i d o u n a m a n i f e s t a c i ó n , d e b i d o a 
l a s m u c h a s s i m p a t í a s c o n q u e e l a m i -
7;o M e l g o s a c u e n t a , . 
A t o d a s u f a m i l i a , y p r i n c i p a l m e n t e 
a s u s p a d r e s , d o n P r u d e n c i o y d o ñ a 
C l e m r m t i n a , a c o m p a ñ a r n o s e n s u j u s -
J O d o l o r . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
R e i n o s a , 7 d i c i e m b r e 1 9 2 5 . 
m i l m a r a v i l l a s 
P e d r o D i e z R á b a -
s , S a n t i a g o S á i z , 
A u g u s t o F u e r t e s 
r í e , m á s u n n u t r i -
i a a r t i s t a V i c t o r i a 
c o n u n g u s t o e x -
3 c u p l é s y s i e n d o 
i i s f e c h o y c o n g a -
u e d a v e r o t r o e s -
c o m o e l d e e s t a 
B o m b a s , m o t o r e s 
c o m p r e s o r e s 
r m q u i n a i ' 
p u e s d e u n r e c o r r i d o d e 1 0 K i l ó m e t r o s . 
Q u e l a s u e r t e l e s f a v o r e z c a e n l a s 
s u c e s i v a s c o m o e n l a c e l e b r a d a , p u e s -
t o q u e e j e m p l a r e s c o m o e l c o b r a d o , 
d e 8 5 k i l o g r a m o s d e p e s o , n o t o d o s 
l o s d í a s e n t r a n a l t i r o . 
N o t i c i a s . 
- E s u n h e c h o l a i n a u g u r a c i ó n , e l d í a 
1 8 d e i o s c o r r i e n t e s , d e l a C a s a C o n -
s i s t o r i a l , M a t a d e r o , E s c u e l a d e n i ñ o s 
y M e r c a d o s , a l q u e a s i s t i r á n l a s a u t o 
r i d a d e s p r o v i n c i a l e s y n u m e r o s o p ú -
b l i c o , s u p o n i e n d o q u e r e s u l t a r á c o n : 
l a b r i l l a n t e z q u e r e q u i e r e n e s t o s a c -
t o s , a j u z g a r p o r l o s p r e p a r a t i v o s q u e 
s e e s t á n l l e v a n d o a c a b o y p o r l a a n i -
m a c i ó n q u e s e n o t a e n e l v e c i n d a r i o . 
E ! c o r r e s p o n s a l . 
R i o v a l d i g u ñ a , 7 - 1 2 - 9 2 5 . 
/ V V V V V W V W V V V V V V V V V V V W V V ^ ^ 
A K h N A b D £ i G U N A 
M E D I C - D E N T I S T AH r s d  c o s u l d e I O a y d e 5 a 6 C A B E Z O N D E L A S A L n l á e a f a t í d i c . C b z ó n h p i s c a s i ne r fi lis a y o s b m s is e l e p e s n t r á n l o s u c e i v od a m j r .S d p r a v l o e n l a ñ o p r ó « i m ó .D  s í e d a d , . l g l e s i d  l s P d D o n i, d  M a n l , s e b ó d í  u nl c r n t , l a s s i : y d i a d jl a t d , l n l a m t i m o l ls i i i i d s e ñ r i , d e l A y u c - a( U í a s ) , M r í a d e l C r m n C a c c l l e ,n  c a d a j v s t  1 c ad a d J s é G a r c í  A o .  l f i z p e j s m o s t i o éo h y v e u s  s u n uv t .— E n l a i g l e p r r q u i l S tL u c í , s a p t l , e f é / I 1 0 c j u e r e c m . C u C / U e s i ó i c d i g i e o n t e zy e l e c u ^ u d a o o  n o 
U n a c a c e r í a . 
E l d í a 4 d e l o s c o r r i e n t e s t u v o l u -
g a r e n e l t é r m i n o d é A r e n a s , e n e l 
m o n t e d e n o m i n a d o « E l ^ P o n i e n t e » , 
u n a c a c e r í a , e n l a q u e i n t e r v i n i e r o n 
v a r i o s c a z a d o r e s d e l o s p u e b l o s c o -
m a r c a n o s , c o n t á n d o s e e n t r e e l l o s d o n 
L u i s G u t i é r r e z , q u e t a n a f i c i o n a d o e s a e s a c l a s e d e s p o r t s . A l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , l a j a u -r í a , c o m p u e s t a d e m a g n í f i c o s p e r r o s , l e v a n t ó u m h r m o s o j a b a l í , t e n i e n d oq e c u d i r l o s c a z a d o r e s c e r c a d e lp b l o d e P u j a y , p r  d o m i r l ot s l l í e x i s t e n c i a s , p o r u e l a fie-r a , e n s u h u i d , t m ó e s a d i r e c c i ó n . T u v o l a s u r t e d e q u e c r u z a r a a te l p u e s t o q u  d o m i n b a d o n L u i s Gt i é r r z - , c u y o s e ñ r p u d o d i s p r , h ii e n d o a l a n i m l , e l q u s g u i ó p r e cp t a a c a r r r a d e r e t r o c e s , p e r e g ud o p o r l o s p r o s d e l c i t a o d  L u i , á n d l e l c a n c e , y c o b r a n o l a z aS E O R E T A R I A S e p o n e - e n c o í n t a i m i i í n t  d i  t d »J o s i i s i o c l a d o s  y b l  C o t l í i i a M o n t a fii a e  g i o m e n a l q u e O í i s h o r s d fe s c h e l e a S e i t i r í a o n l as g u i i e n t e i s : o i l o  ' d í a l a i b o r t M e i s S o c b¡  d e z p . m .D m i n g o s y d í í e t v o d d i s ic n c o p . . M U Y J M P O R T A N T l E . — L a i S e t  r í  e t  C t r o g i e o f r e e a t o * l m n t a o ñ s i s q u  g o r i l p a r  l e d ¡ í i s i f m i f e i r e ® , p o r s  d s e  u t i l z i a i r e u i s i r v i c i ® a fin d e o l b t e e JiotóciaJaG u a l q u i i r a i q n s í  e l m e s l t a i l  <i<l s g i s q n  « e n e a l i c f ie ráo v p ' l c t m R l  g r t  p a  ¡ H b s ie d — E R c r i r i o , M I G U E L P UM A R E J O C O S . • / V V V W V V V V V V V V l / V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^J o s f ñ a E s jM O D I S T A - B U R G O S , 4 6v e t s e n f r m a c i a s N  c m p r a e t m v r e ! m d e l o P A R A T 0 D 0 3 , e V í oS r q e t a , n  A r m e r í a d eE N R I Q U E I R U R E T A , R i b e r a 1 1 .P R S E O S D F B R I C A4 l s e ñ o r s p r o p i e t a r i s , a r q u i t c t o s y t c t o r s ^ d  b r  i n t s ac n o c r n e o s i s t m  d e p i s o  d e c e r m o A . M I N G U E L , p a -t e n t e 7 8 . 8 6 9 . ' ^ E l m á s e c o n ó m i c o d  t o d o s o s s t e m a s o s . D i p l m d e H n o n I bp r i m e r a E x p o s i c i ó n g e e r l d e l  C o n s r u c ó y H a b t a c i ó n . M d d , 1 9 2 5 .• ' S o l i c i t  i n f o r m e s y p e u u e t o s a '" V I L L A « M I Ü Ü C O " , S A R D I N E R O — T L E F O N O 2 C - 5 9 
u c e s o s d e a y e r 
A t r o p e l l a d o p o r u n c o c h a -
E l a n c i a n o J o s é M a r t í n e z S a m a , d e 
s e s e n t a y o c h o a ñ o s , n a t u r a l d e B u r -
d o s • y c o n d o m i c i l i o e n D a o i z y V e -
l a r d e , 1 7 , c u a r t o , f u é o t r a p e l l a d o p o r 
u n c o c h e e n l a c a l l o ñ e R u r g o . s a l a s 
c u a t r o y c u a r t o d e l a t a r d e d e a y e r . 
E n l a C a s a d e S o c o r r o l e f u e r o n 
a p r e c i a d a s e r o s i o n e s e n l a r e g i ó n 
f r o n t a l . 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o -
G a b i n o A z e o n c e A r n á i z , d e t r e i n t a 
y t r e s a ñ o s , c a s a d o , f o r j a d o r , s u f r i ó 
u n a c c i d e n t e t r a b a j a n d o e n l a s o b r a s 
d e l a S u c u r s a l d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
P o r c o n s e c u e n c i a d e e s e a c c i d e n t e 
r . a s ó a l a C a s a d e S o c o r r o , d o n d e s e 
l e e x t r a j o u n c u e r p o e x t r a ñ o d e l : v j o 
d e r e c h o . 
C a s a d e S o c o r r o . 
A y e r p a s a r o n a c u r a r s e a l b e n é f i c o 
e s t a b l e c i m i e n t o m u n i c i p a l : 
. A n t o n i o 1 R u i z G o n z á l e z , d e c u a r e n -
t a a ñ o s , q u e i n g i r i ó , e q u i v o c a d a m e n -
t e , u n a c a n t i d a d d e l e j i a . L a v ó s e l e e l 
e s t ó m a g o . 
P e d r o V i l l a r P a l m e r o , d e c i n c u e n t a 
y c i n c o a ñ o s , d i s t e n s i ó n d e l a a r t i c u -
l a c i ó n d e l d e d o g o r d o d e l p i e d e r e c h o . 
A l f r e d o G á n d a r a A l v a r a d o , d e s e i s 
í ñ o s , d e c o n t u s i ó n e n e l c o d o d e r e c h o . 
G a s p a r S e v i l l a n o M u ñ o z , d e s e i s 
a ñ o s , d e h e r i d a c o n t u s a , c o n p é r d i d a , 
d e s u b s t a n c i a , e n e l d e d o m e ñ i q u e d ^ 
l a m a n o d e r e c h a . 
E m i l i a n o L ó p e z M a r t í n , d e o n c e 
m e s e s d e d i s t e n s i ó n l i g a m e n t o s a d e 
l a a r t i c u l a c i ó n d e l p i e d e r e c h o . 
S e c a e d e l a b i c i c l e t a . 
P a s e a n d o a y e r p o r G u a r n i z o e n u n a 
b i c i c l e t a s u f r i ó u n a c a í d a e l j o v e n A l -
i o n s o G i l R i v a , d e v e i n t i d ó s a ñ o s , 
c a u s á n d o s e u n a h e r i d a c o n t u s a e n e l o r i e t a l i z a i e r d o . V V W W V / W V W V W V O A / V V V W V V ^ S E í C o l e g i o d e p r a c t i -c a n t e s d e S a n t a n d e r . i n g r e s a r e n l a U n i ó  G e e r a l d eT r a b j a d o r e s *S e g ú n i f o r m e s q u e j u z g a m o s fide-d i g n o s h a c e a l u n o s d í a s e r e u n i ó e n j u t a g e n e r a l x t r a o d i n a r i a C o l e g i o d e P r c t i c a n t e s d e S a n t a ne r , p a r t r a t r d e d i f e r n e s c u st i o n e s r e l a c i o n a s c o n l  b u e n a ;• a r c h a d e s  o r g a n i z a c i ó n . S  t m a r o d i f e r e n t e s a c u e r d o s í : r e l l s e l d e r o g r a l a E x c m a . D -p u t a c i ó n p r o v i n c i l v l  f o m  d• u b i r d o s p l a z a s q u e e x i s t v c' e s n e l H s p i t a l d e S n R a f e l , c ot í o ú l i m m e t e h h e c h o e M ' p i o e s u e s t a b l e c i m t o b e n é f i . T a m b i é n q e d ó c v n d : , a l p a r e 'i r . e  g o n l a U n i ó n G e e a l1 T r t a b j a d r s , p r s t m a r q u e s t ar s o l u c i ó p u  r e s u l t r b n e f i c i o sl  a m e j o r d e f s  d s u s i ts . •E s t a c u r d d C o l é l o d e P r a ó -i c a t é s . r á h c h o p ú b i c o f i c - i ln e n t e e  l z  b r e v . V V V V V V V V V t V V V V V V V \ \ V V V V V V V V V V V V V V p c á c u l o , a r o P e r d . — C o p a ñ í a C a l l é . 'H o y ,  l a  e y d i a , l a ó p e r an t r s a c t s « E l g t  m n t é » . A l a d e z y m d i a , l  z r z u  no a c t o s « L  j / r a n a » .G n C i n m . — H y , l s s e i , h aa l i z , g n ' m . — E s e n o1 p i m r  r , e n u r o p a r t s ,  g n i s a u « L a l u nd  I s e l » , n t e r p r t a p r l e sa v s .  M í a o r , y u p e l íl n , i c a . M a ñ a n , v s . , s g u n y ú l t i mr d .C i n e m B f z , — D d e l  c i n o yn d a , s n a c i l p o g r m : « L aH i z d l v » , ñ o o s é l b e s -t i s t  D r o t h M c k l l y K d H w e .i v e  L C r i d S t n . — E l mf l i ó d l A s i o l í  d e a y e r .' e l i g u i n t : f s d i b u i d s , 7 5 9 .t c s a u s d s p o t r n s e úe , 1 6 . .
n u v t 5 n . — P A G I N A B 
H O T E L R O 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L A , 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= C O C I N A E X C E L E N T E = 
c í e s e l e a l t u r a C a b o L a s t r e s s e v i o 
o b l i g a d o a a r r i b a r • a a q u e l p u e r t o , 
p a r a r e p a r a r a v e r í a s , p o r u n a v í a d e 
a g u a e n l a b o d e g a d e p r o a , e l v a p o r 
( ( G a i t e r o ) ) , q u e f u é d e s p a c h a d o ' p a r a 
B i l b a o . 
E l « E s c o í a n o » ! 
A y e r e n t r ó e n S a n t a n d e r , e n l a s t r e , 
p r o c e d e n t e d e C á d i z , e l v a p o r . « E s c o -
' ^ ' ' O ' v q u e c o n d u c i r á . l o s q u i n t o s d c s -
t í n a c l o s 1 M a r r u e c o s e l s á b a d o p a i ó -
^ a ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ I ^ i 
ü l m a y o r . é x i t o , ' ú n i c a • c o t n a t í n i o c . f ó D i , l a m á s e í i i a ^ i , h o s M a . y S i u r a i d e p i í 
l í a i d i a d © p r i i a e r o » p i r e m i i o a e n c a o r r e i r í a i s , q r a t ® í n a t e d l e m i i i e s í í t r i a i i i . A o c a b o h 
a G r & u t a M e r d ® j i ^ p a í r a c i o n e » . . O A i A e u i z . — ^ R G O S ® ® B O R Í Q A , S . 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
L a s C o m p a ñ í a s i n g l e s a s , p e r -
C R O N I C A 
L e e m o s , y c o m o n o t a c u r i o s a l a i n s e r t a m o s , q u e l a c o n s t r u c c i ó n d e l a 
p r e s a K a c h l e t , e n e l D a n u b i o , c e r c a d e P a s s a n , h a t e r m i n a d o , y l a i n a u 
g u r á c i ó n o f i c i a l t e n d r á l u g a r e n f e c h a p r ó x i m a . 
E s t a o b r a t i e n e p o r o b j e t o l a r e g u l a r i z a e i ó n d e l A l t o D a n u b i o , p r i m e -
r a d e l a s c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l c a n a l d e l " K h i n 
a l D a n u b i o p o r e l M a n i . L a o b r a c o n s i s t e e n u n a g r a n p r e s a d e r e t e n c i ó n , 
d o s d i q u e s l a t e r a l e s d e p r o t e c c i ó n , u n a e s c l u s a p a r a u n r e m o l c a d o r y c u a -
t r o c h a l u p a s y u n a f á b r i c a h i d r o e l é c t r i c a d e 4 2 . 0 0 0 H P . 
G r a c i a s a l a e l e v a c i ó n d e l a s u p e r f i c i e l í q u i d a d e l a g u a , p r o d u c i d a p o r 
L a p r e s a , l a p r o f u n d i d a d m í n i m a n a v e g a b l e s e r á d e d o s m e t r o s e n e l p e -
r í o d o d e a g u a s b a j a s , . l u q u e p e r m i t i r á e l t r á f i c o d u r a n t e l a m a y o r p a r t e 
d e l , a ñ o e n t r e P a s s a u y R a t i s b o n n c . 
L a financiación d e e s t o s t r a b a j o s s e h a h e c h o p o r l a S o c i e d a d P h e i n -
M a n i - D o n a n , q u e h a h e c h o u u a u m e n t o d e c a p i t a l d u r a n t e e s t e a ñ o r e s e r -
v a d o a l m e r c a d o a l e m á n y u n a e m i s i ó n d e o b l i g a c i o n e s p a r a e l m e r c a d o 
a m e r i c a n o . E s t a ú l t i m a o p e r a c i ó n h a s i d o l a ú n i c a r e a l i z a d a b a j o f o r m a 
d e u n e m p r é s t i t o d e s e i s m i l l o n e s d e p e s o s , 7 p o r 1 0 0 , r e e m l p o í s a b l e e n 
v e i n t e a ñ o s - , y e m i t i d o e n N u e v a Y o r k p o r m e d i a c i ó n d e l g r u p o L e n H u g -
g ú í s ó n y e l S c h r v c d e r B a n k i n g C o r p o r a t i o n . 
* * * 
S e h a c o m u n i c a d o o f i c i a l m e n t e l a t e r m i n a c i ó n d e l a h u e l g a q u e s o s t e -
n í a n l o s m a r i n o s a u s t r a l i a n o s . 
E s t e c o n f l i c t o h a c a u s a d o e n o r m e s p e r j u i c i o s , a g u d i z a n d o l a c r i s i s m ^ 
r í t i r a a e n a q u e l l o s m e r c a d o s . 
L a s m á s p e r j u d i c a d a s h a n s i d o l á s C o m p a ñ í a s i n g l e s a s . 
M E C H E L Í N 
t o r i o G e n í r a L 
« T i e n d e a e m p e o r a r e l t i e m p o e n 
e l M e d i t e r r á n e o . » 
P a r t e d a S a n S e b a s t i á n . 
« V i e a i e u n a b o r r a s c a d e l O . N . O . » 
S e m á f o r o , 
( ( V i e n t o S . f r e s c o ; m a r r i z a d a ; l i o 
r i z o n t e n u b o s o . ) ) 
ra,vvvvwwwwvvvvwvvwv^^^w 
. P a r a M a d r i d . — M i s t o : i , í ; 
9 , 4 5 ; c o r r e o : 1 6 , 2 7 . 
P a r a B á r c s s i a ( t r e n t r a n v í a ) ; | | J 4 
7 1 9 , 5 1 . ; 
P a r a B i l b a o . — C o r r e o : 8 , 1 5 ; c o r r e b j 
1 4 , 1 5 ; o r d i n a r i o , 1 7 , 5 . . 
P a r a M a r r ó n ( p r o v i n c i a l ) : 1 7 , 5 0 . 
P a r a S o l a r e s - L í é r g a n e s : 8 , 4 5 ; 1 2 , £ i , 
1 5 , 1 0 ; 1 7 , 4 0 ( h a s t a O r e j o ) y 1 9 , 5 0 . 
P a r a Q n t a n e d á ; 7 , 1 3 ; H M l 
f 1 8 , 5 5 . 
P a r a O v i e d o : 7 , 4 5 y l i , ! © . . 
P a r a L i a n s e : 1 7 , 1 0 . 
P a r a C a b e z ó n d e l a S a i : l l . S B ; M M 
y 2 0 , 1 5 . 
L o s j u e v e s y d o m i n g o » / p a r a J ® 
^ r r e l a v e g a , a l a s 7 , g 0 . j 
A n u e s t r o s s u e s r i p t o r e s d e f u e r a 
t o r e s 
t a d 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n u n b o l e t í n q u e r o g a m o s a n u e s t r o ^ 
e s u t i l i c e n l l e n a n d o l o s h u e c o s y e n v i á n d o l o a e s t a A d m i n i s t r a c i ó n 1 1 8 0 1 , 
o 6 2 , e n s o b r e a b i e r t o c o n s e l l o d e d o s c é n t i m o s . ' 
P o r e s t e s e n c i l l o p r o c e d i m i e n t o p o d r e m o s c o n o c e r y c o r r e g i r 1 
c i p - n c i a s q u e s e a n c a u s a d e n o r e c i b i r c o n r e g u l a r i d a d e l n e r i ó r U o ^ S ^ 
O o l e t i n d e r e : e l c a r n a c i ó n . 
E L S U S C R I P T O R D . 
R E C I B E E L - P E R I O D I C O C O N I R R E G U L A R I D A D , H A B I E N D O L E 
n 
T A D O L O S D I A S 
D E . . 1 9 2 5 . 
" ír"l'iiiiinrwni,rmffrnrri:fiiii 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l . 
E l « T e r s á a » . 
C o n d i f e r e n t e s m e r c a n c í a s e s e s p e -
r a d o e n S a n t a n d e r , p r o c e d e n t e d e Y i -
g o , e l v a p o r « T e r e s a » . 
E l « C a b o S a n S e b a s t i á n » . 
D e B a r c e l o n a h a z a r p a d o p a r a S a n -
t a n d e r , c o n c a r g a g e n e r a l , e l v a p o r 
« C a b o S a n S e b a s t i á n » . 
E ! « A m a l i a » . 
E s e s p e r a d o c o n d i v e r s a s m e r c a n -
c í a s e l v e l e r o « A m a l i a » . 
D e e s t e p u e r t o c o n t i n u a r á v i a j e a 
S a n S e b a s t i á n . 
E l « C a b o O r t e g a ! » . 
D e M á l a g a h a s a l i d o p a r a S a n t a n . , 
d e r ' y e s c a l a s , c o n c a r g a g e n e r a l , e l / 
v a p o r « C a b o O r t e g a l » . 
E i « L e e r d a m » , 
H o y s a l d r á d e n u e s t r o p u e r t o p a r a 
H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i c o y N u e v a 
O r í e a n s , c o n g r a n c a n t i d a d d e p a s a -j e r o s y c a r g a , e l h e r m o s o t r a s a t l á n t ic o « L e e r d a m » . E l « O r t e g a » . E l p a s a d o d o m i n g  s e h i z o a l am a r , c o n ' r u m b o a l a H a b a n a , l m a gn í f i c o ^ t r a t l á n t i c o « O r t e g a » , c o n m uh o p a a j e y c a g a g e e r l . S i t u a c i ó n d e l o s b u q u e s d ee s  m a t í c u l a . « M g d a l e n a R . d e G a r c í a » , e n N e wp o t .« F r a n c i  G í a » , e n P o r t T a l b o t . C a b r i a » , e n L L a j a .E s l e s » , e n S a n t a n d . J o s é » , n B r y . < V V V V \ ^ V A A / V V V \ ^ A ^ / V V V V V V V W W V ^ I I T I L J L A M . P i a r A ^ C M Ó V X L E S ^ S A B I © 
« C a r o l i n a E . d e P é r e z » , e n v i a j e a 
R o u e n . 
« E m i l i a S . d e P é r e z » , e n G i j ó n . 
« A l f o n s o P é r e z » , e n v i a j e a R o t t e r -
d a m . 
« P e ñ a ' L a b r a » , e n T o n n a y C h a r a n t e . 
« P e ñ a R o c í a s » , - e n N a n t e s . 
E l « C i r i l o A m o r ó s » . 
E l p r ó x i m o s á b a d o e n t r a r á e n S a n -
t a n d e r , c o n c a r g a g e n e r a l , p r o c e d e n -
t é d e L i v e r p o o l y e s c a l a s , e l v a p o r 
« C i r i l o A m o r ó s » . 
D e s e r t o r e s . 
E l ( ( D i a r i o O f i c i a L ) . d e l M i n i s t e n o 
o u b l i c a r e l a c i ó n ' d e l o s i n d i v i d u o s d e -
• e / T t o r e s d e b u q u e s m e r c a n t e s e s p a ñ o -
e s e n p u e r t o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
E x p o r t a c s í n d e c a r b ó n . 
D u r a n t e . l a s e g u n d a q u i n c e n a d e l 
o e s - d e n o v i e m b r e ú l t i m o , " s e h a n e x -) G i r . t a d o d e s d e l o s p u e r t o s d e l R e i n o U n i d o a l o s d e l a p e n í n s u l a , 7 1 . 2 1 6 o e l d a s d e c a r b ó n , 4 6 7 d e c o k , yx C a n a r i a s 2 4 . 1 7 6 d e i c a r b ó n y 4 8 d e• o k . • P u e b a s d e u n d i e s u e cA y e t T - e T e f e c t u ó l  p r u e b a d e -n e r s i ó n c o n d i q u e flot nt  c o n s t r í)  p o r l a M a q u i n i s t a T e r r e s t r e y M ar í t i m a d e B r c e l o n , t n i n o e n t r  ú c r u c e r o « R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a » ,l a n d o r e s u l t a o s m u y s á t s f a c t o r i o s . D  r r i b a d a f o r z o s a .S e g ú n c o m n i c a  d e V i l l a v i c i ,
D a M a d r i d . — C o r r e o : S ; m i x t o : 1 0 , 4 1 ) 
c á p i d o : 2 0 , 3 6 . ; 
O s B á r e s i s a [ C ' f r é n - í r a H v í a y i 9 ; 8 S 
/ 2 0 , 3 6 . 
D e B i l b a o . — C o r r e o : 1 1 , 5 0 ; c o r r e o , 
1 8 , 2 ? ; o r d i n a r i o : 2 0 , 3 5 . 
D a M a r r ó n ( p r o v i n c i a l ) : 9 , 2 1 . ; 
D e ' L i é r g a n e á - S ^ E á t d S i B , 2 I ; l i , f i ) 
1 5 , 2 8 y 1 9 , 2 6 . 
D e O n t á n e d á : 8 , 5 5 ; 1 8 , 1 8 ; Í @ , g i j 4 % i . 
D e Q v i e d o s 1 6 , 2 6 g O . S S . ; 
D o L l a s i e s : 1 1 2 4 
. D e O a i m ^ á ® ° i s 8 , S § ; 
y 1 9 . 4 8 . i 
? t e l a s 
D e s d e . C f M C Q P E S E 
P í d a n s e d e t a i f e s e n l a s A g e n . -
c l a s f u n e r a r i a s y e n e s t a A d -m i n i s í r a s i ó n . S e ¡ a d m i t e n h a s t a l a s c i n c o d e l a m ñ a n a , . U n r - o w i o tí o m n l 3 < e ? t b C 5 l i e o l l O € 3 2 3 . l o »F Í G T ° % @ i e m p i c o u" b o n i t o r , e c t s < ; r , i o .i p o r C M r é n l - ' B m j m ü E ñ G T ' / :  H o t e l - C >  M E S T A U B A E f m J U L I Á N G U T I E R R E S M i m l m , a m r a n a O M E G A 9 p r » fe^ > p r o d u c i ó n d e l c a f é E x p e s s ^ & f e c o a v a r i a o s , - S e r v z i o l g n t ® f o d e r o p r  b d s , b a n q s  e t C d P l a t o d e l l l a : C a l l o s a l a s p a ñ l . T o n i f i c a , a y u d a a l s d i g e s t i o n e s y a b r e e l a p e t i t o , c r a n d o l s e n f e r m e d a d e s d e lE S T Ó M A G O e I N T E S T I N O S » D O L O R D E E S T O M A G O S S R E P S I A ^ C E D Í A  Y V Ó M Í T O S I N A P E T E N C I A I R E S E N N Í O Sy rtduitos q u e , a v e c e s , a t e r n a n c o n E S T R E f i i S I I E N T O L A C Ó N Y Ú L C E R Ad l E s t ó m a g o S E N R Í A M u y u s a d o c o n t r a l s d i a r r e a s d  i o s n i ñ o , i n c l u s oe n l a é p o c a . d e l D E S T E T E y D E N T I I O N . 3 3 A Ñ S D E É X I T O S C O N A N T E SE n s á y e s e u n a b o t e l l a y e n o t a á p r o n t o q u a e l e n e r m o c o m  m á s , d i g i e r e m e j o r y s an u t r e , c u r á n d o s e d e e g u i r c  s u u s o . 5 p e s t a s b o t l l a , c o n e d i c a c i ó p a r a u n o s 8 d í a s 
L a c e n s t i t u e j ó n d e l a C á m a r a . 
L I S B O A . — i L a r i C á m a r a d e d i p u t a d o í 
a o q u e d a r á d e i f l n i t i v a m e u t e c o n s t i t u í 
i a h a s t a m a ñ a n a o p a s a d o , p o r q u e l í 
C o i i n i s í l i ó i i r d e ' r a t i f i / c í i c i ó n d e p o d e r e ; 
a i r d a m u c h o e n d a r v a l i d e z a l a s a c 
t a s d e l o s d i p u t a d o ® p o r l a c a p i t a l 
/ r í o s e r í a c o n v e n i e n t e q u e ' s e l e u n i c 
a l a C á m a r a s i n q u e e s t u v i e r a n p r e 
e n t e i s l o s d i p u t a d o s p o i r L i s b o a . 
U n d e b a t e p o l í t i c o . 
L a d e c l a r a c i ó n d e r e n u n c i a d e l s e 
l o r T e x e i i i ' a G o m e s a l a P r e s i d e n c i í 
s !.9 l a R e p ú b l i c a d a r á o r i g e n a u n d e 
J ü j t e p o l í t i c o e n . l a . C á m a r a d e d i p u : 
r a d o s . L a i z q u i e r d a d e m o c r á t i c a e x i 
g i r á e x p l i c a c i o n e s c l a r a s y p r e c i s a ? 
• j b r e l a s c a ú s a s p r ó x i m a s y l e j a n a s 
l e e s t a d i m i i s i ó n . S e g ú n s e 4 i c e , l a i z 
f u i c i r d a d e m o c r á t i c a s e r á a c o m p a ñ a . -
l a e n s u a c t i t u d p o i r o t r o s p o l í t i c o s . • 
R é í c r m a s e n l a C o n s t i t u c i ó n . 
' ( l á n i . o , e l a c t u a l P a r l a m e n t o - t i o m 
o o d e r o s m f - C o r t e s . C o n s t i t u y e n t e s , e . 
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U n o s c u a n t o s c a t a r r o s a b a n -
d o n a d o s , a l g u n a s b r o n q u i t i s 
m a l c u i d a d a s , y a h í e s t á e l 
c a m i n o y a p r e p a r a d o p a r a l a 
t u b e r c u l o s i s . D é b i l e s d e l p e -c h o , e n f e r m o s d e j l o s b r o n -q u i o s , a g u d o s o c r ó n i c o s o , s e d e j e u s t e d c o g e r p o r e s a t r r i b l e e n f e r m e d a d ; d e f i éd a s e y d i g q , u s t  b i e n c l a r  u e e l P E C T O R A L ' R I C H EL E T e s t á a h í p e c s a m e n t en r a s o s t e n e r l e n l a l u c h a yl l e v a r l  l a c u r a c i ó n a d i c a la n n l o s c a o s m á s . g r v e sy a n t i g u o s q u e s e a n . D u r a n t em s o c u p a c i o n s t o m e u s t dP A S T 5 L L A 8 R I C H E L E T , q u ée s u n a v e r a e r a o c i ó n e c a s p c i a l m  b t e n i d a nr - o ^  — a r l a c c i ó n d l P E C -s a , e l ' ' R SL E T , v p a r a f u e r a , l a s P A S - ' T I L L A S R S C H E L E T . M s P A S T I L L A S y e l EO R A L s  v d e n n t o d a s l sF m a c i a s v D o g u e r í a : L aI S  v e n e n á 1 , 7 0l a c a j a , y c a o d  e n c o nt r a r l a s d i r í a s a l L A B O R AS O R I C H E L E T , S a  B rt o i o m é , 1 , S n S e b a s t á n . 
C u r a c i ó n m a r a v i l l o s a , e s t é n o 
| n o u l c e r a d o s . 
j C o m p r e u s t e d u n f r a s c o d e ! 
m m i 
r . C u e r d a . 
. y s e v e r á l i b r e d e e s t a d o l e n -
I c i a . D e s d e l a , p r i m e r a a p l i c a -
^ c i ó n c e s a e l p i c o r . 
P r e c i o , e n t o d a E s p a ñ a , . 1 , 2 0 
p p e s e t a s . — E n l a s p r i n c i p a l e s 
t f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s . E n 
S a n t a n d e r : E . P E P t E Z D E L 
M O L I N O . 
C A B R I O L E T 5 H P . , C i t r o e n , , 
d o s . p l a z a s , v e n d o . G a r a g e 
C a s t i l l o , S a n J b s é , 1 4 . 
T O O O S L O S D B A S i H A Y I N C E N D I O S . IM a ñ a n a p u e d e t o c a r l e á V d . y h o m b r e p r e c a v i d o v a l e p o r d i e z . U n o ó v a r i o se x t i n t o r e s » M i s s u r i « s o n l am e j r r o t e c c i ó n c o n t rf u e g o . P i d a h o y m i s m oa u n c a t á l o g o N o . 6 á QA p a t a d o 1 8 5 , B i l b t o o p a n s l m w & M m á s c o a n o n T O P I C O M E f I o s l e s c nS N G Ü E N T O M E Y .V e s t a e n f a r m a c i s . P R E C I O : U  A P E S E T A D p t a r i ; P é r e z d l M o l i -n o ^ — S a n t d e r . S e v e n e p e v i j o a 3 p t s . , a r r o b a H U E V O p r p r d o c o m p u e s t o d  e s e n c i  e a n f e , S u s o í i t u y  c n g r a n v e n a j  l b i a r b o a t  e  todos s um . - — C a j  0 , 0 p t s . B i c a r b o n a t d e s o s a © m - M f f l S i jd e g H c e r o - f o f a t o d e c a l á e C R O O T A L , = T u b r a a a s s , c t r r c r ó m e o s , b o n q u i t i  y d e b l i d d g e n e r S d» f e c  ® 1 3 » S Q í ?  s & ' t J & e p é m i o : M & t & r M e n d i m o l ^ J n T i v  > 9 v e n t  e  a s r i c ( a ^ m o í a s fia E s p a ñ ;h ^ a S a t a M a s  E , P E R E Z D E L M O L i K . ^ - P a # » l m s s l s e r a L S p o ¿ o n s i s m i d p r l s C o m p ñ í a s d e l o s f e r r o c r r i l  ü p !N t e d e s p ñ , M e d i n a l C m p   Z a m o r a y O r s e  V i g , d e S a l a m a n c a a l a f r n e r  p o -t u g u e a , t r s E m p r  d e f e r r o c a r r i l e s y t r v í a se v a p o r , M r i n g u e r r a y A s e n a l s d e l s t a d , , C m p ñ í a T t l t i y o t r s - E m p r e s  e =l a i ó n , n o l e s y x t r j e r s . D l a a o s s i °M i  a l C d i í í p r l A l m i a n t z o o t u g u é f o r b o n s d v a p o r e . — M n u d o s j j r a f a g u a s . — A g o -m d o s . — P r a ñ i r o s m e t l ú g i c o s y d o m é s t i c o . F A G A N S E P I I j ' O S A L A E G I E D A B )H U L L E R A J 5 B P A & O L » - B A R C E L O N A P e l a y , 5 , B r c l o n a , u s u a e t   M A D R I D , ,d s R m ó e t , f o s o X I I , 1 0 1 . — S N » T - N D E R , s ñ o r H i j o d e Á g P é r e z C m a =í a . - ~ G f I O N Y V I L E S , A g e n t e d e l S o c i e dl e r E s á ñ e l a . — V L E N C I , d o n a f e l T r l » P a o í - r o  i n f o r m y c i o  a l a s o f c i s d  l a 
E n t e r c e r a p l a u n t a n 
N u e s t r a s c r ó n i c a s . 
f á c i l 
> 9 
E l p a r é n t e s i s i n v e r n a l h a c e q u e n o s J a a s i s t i r c o n f r e c u e n c i a a l a s « p e ñ a s » 
O l v i d e m o s u n p o c o d e n u e s t r o s b u e n o s t a u r i n a s , e s a s « p e ñ a s » p i n t o r e s c a s e n 
q u e s e m e z c l a e l v e n e n i l l o s a b r o s o d e 
l a m u r m u r a c i ó n c o n e s e l í q u i d o e s p e -
s o y a r d i e n t e q u e e s - e l c a f é d e l o s 
C a f é s 
J O S E L U 5 8 S A L A D O 
v v v v v v v w w v v ^ ' V v w v w v v v v v v w w v v v v v v v v v v v v v ' i 
a m i g o s l o s t o r e r o s . E n e l v i e n t o d é 
e s t a s h o r a s d e d i c i e m b r e — e s e v i e n t o 
q u e , , g i m e e n l a s c a l l e s c o n l a r g o r 
a u l l i d o s t r é m u l o s — s e v e n c a s i t o d o s 
n u e s t r o s r e c u e r d o s t a u r i n o s . H a b l a -
m o s d e s u c e s o s r e c i e n t e s c o n e s a m i s -
m a n o s t a l g i a q u e f l o r e c e e n n o s o t r o s j 
c u a n d o e v o c a m o s u n a f e c h a r e m o t a . 
« ¿ R e c u e r d a u s t e d a q u e l l o s « n a t u r a -
l e s » d e M a r c i a l L a l a n d a ? » — p r e g u n t a -
m o s , y n o s p a r e c e q u e e s t a m o s e n 
u n m u s e o . . . 
A h o r a n o s a c o r d a m o s , e n c a m b i o , 
d e l o s r e v i s t e r o s , d e l o s c r o n i s t a s d e 
l a fiesta d e s o l y d e s a n g r e . Y o q u i e -
r o a c o r d a r m e t a m b i é n . M a s e n t i é n d a -
s e q u e , a l e m p l e a r e s a a b s u r d a p a l a -
b r e j a « r e v i s t e r o » , n o m e r e f i e r o a c a 
d a u n o d e a q u e l l o s c r o n i s t a s . N a d a 
d e e s o , Y o — y p e r d ó n e m e e l c u r i o s o 
l e c t o r l a a b u n d a n c i a d e l p r o n o m b r e 
p e r s o n a l — m e r e f i e r o a t o d o s e l l o s e n 
g e n e r a l . A u n r e v i s t e r o i m a g i n a r i o , 
q u e b i e n p u d i e r a s e r l a s í n t e s i s d e 
t o d o s l o s o t r o s . . . 
E n e s t a h o r a d e s i n c e r i d a d , y o q m e 
* o d e c l a r a r q u e e s o d e l « r e v i s t e r o » e s 
U n a e m p r e s a q u e n o o f r e c e g r a n d e s 
d i f i c u l t a d e s . N o s e p r e c i s a m á s q u e 
a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s — n o m u y p r o -
f u n d o s — d e l a c i e n c i a e s p a ñ o l í s i m a d e 
L a g a r t i j o . 
M a s n o s e c r e a q u e e x a e e r o a l a s e -
v e r a r q u e n o s o n n e c e s a r i o s g r a n d e s 
c o n o c i m i e n t o s d e t a l c i e n c i a . L a f a l -
t a d e e s o s c o n o c i m i e n t o s q u e d a s u p l i -
d a c o n u n b u e n o í d o . E n l o s t o r o s , 
c o m O e n l a r a d i o t e l e f o n í a , h a y q u e 
s a b e r e s c u c h a r . L o s e s p e c t a d o r e s q u e 
v o c i f e r a n — i l o m á s t í p i c o , l o m á s p i n -
t o r e s c o d e l a fiesta!—dan c o n s u s g r i -
t o s l a n o r m a d e t o d a b u e n a « r e v i s t a » , 
— i A s í m a t a b a J o s é ! . . . 
i — = ¡ C o n l a i z q u i e r d a , n o ; c o n l a i z -
q u i e r d a , n o ! . . . 
D e s p u é s , a s o l a s e n s u d e s p a c h o , e!Í 
« r e v i s t e r o » p e r f i l a , p u l e , c i n c e l a I o f 
v a g o s t r a z o s d e e S ' a n o r m a . D e l o q u e 
e r a b a r r o s u c i o , h a c e u n m á r m o l r i c o 
y b e l l o . ¡ Y a q u í d e l m é r i t o d e c a d a 
u n o ! . . . 
H a y t a m b i é n o t r a s b u e n a s p e r s o n a r 
q u e a y u d a n , g e n e r o s a s , a l c r o n i s t a d t l a fiesta d e p u n t a s , y s o n « l o s s e ñ o r e s q u e e s c r i b e n c a r t a s » . E n e s t e c a s i l l e r o i n c l u y o a t o d a e s a v a r i a d a f a u n a s o l i c i t a l a p u b l i c a c i ó n d a l gn o t i c i  p o r e l p r o c e d i m i e n o d e le p í s t o l a . E l c o r r e o d e j a s i m n r e s b r em e s  d e l « r e v i s t e r o » a b u n d a n t e p r o -v i s i ó n d e n o t i c i a s . U n  c a r t a d a c u e nt d  u n a o d e r a m i n t o . Y o t r a — v o zp a d o a — r f i e  e l e t d o d e u n t o eh e r i o . Y o t r a . . . C o r r e g i d s l a s f a lt a  d e s i t a x i s — y h a s t a  o r t q g r a f í a , q u e d t o d o h a y e l a v i ñ  d lS e ñ o r — , l s n t i c i a s p u e d e n i  ai m o r n t a . . . Y n o n o s o l d e m s d e l o s a m i g o s . . ! L s a m i g s g r t a n , a l b r o t a , s e a p iñ a n e n t r o d l p b r e « r e v i s r o » . a b r u m a n n u e t c i n e s i n te a d a s . — E u l a n — d i c e u n o d e l l o s c n í s s i v t o u o i t r i o - — t r m ñ a: - Y a s a b e s o s a z s  a i s a -r ñ q u e m e u n n é l . ; N o td g o a d ! a a t r m i n c i ó n  l a c o r i d a , la i g e e b e n a i s : o « q u e n o d i cn d a » l d a l « r e v i s t » e l p t r ó n,  l a ó n i c a . ? , Q u e F l a n o h  p i n c h d z v .— d i c e — . E q e o h a t e n d os u e r t  l m u c h c h . . P r o n  m  n -g r á s q u h y n é l u n s m n e sr e r o . T m p o c h y q u ^ o l v i a r  d e o ^C b l g r m a . A m b e  c a b l e g r a m ae l « e v s r o » c i b  i e m p r e — i n x p i c a b l e s i s t r i o s l e l e -a f í a ! p o r e l c r r e n t e r . C br m n a n + a d r q u  h b lu n A m é r c M i z — l m a r v i l l s « Dr d » l s l j a n o s c a p i t n e c oi s t a d o ^ s — d n d e t o d s t o rb i e .' L o t l  b l e g r m s oe c o d g l o r a y d e t r i u n f  Nc o n  s l a e x c p c i ó n . C l o , ^ st á q u  u g v i l c o s b i  « T íP c c >  1 ° - r e b a j U n « í ^ P c -q c c h a , b u r l ó ^ o r r ^ u n a b i l , t r e V f  p á g i  d " « E l U i p r F i " ,d ^ M é j , • « E l C o m e r c i l » , , L i m . . .P e r o , s u p i c c i s p a r , l c ag s m p n t d p e í f é c c o nu r e g ó d e i f i r m r , i l u m i n r l« e v i s t e r » D l v t e r n « B a ro o » h a s í q ^ y , e 0 « t N f a i f » , e  j o ^ l s c r s t a s d ro y ^ c — , t ^ ' t m n t o s c i b i sJ  ^ s t l d a a . e a d c é m o s e s ^ -e ' < J b l g " T - t i s a . c ! . l n + o  d i s p r v i t  u s t r o ^ p e r ó d í -x ? , i H  q u  v l p o r c o), P e ^ í 1 " o p d  1 W t o r c u r o / a  e l "  f á i l . n c l l r e c« r ^ s t r » ? T d o s d u — v la c b n . d v ^ — t n r b u n ^ ' v n r i b i r c h s c a r t a s y  y u b l i c - " "j i n o s c t s a b l g m a . ¡ A h ! . . . Y
O . 
« E l g a t o . m o n t e s » , d e l m a e s -
t r o h / S a n u e i P e n e í l a . 
N o s e x p l i c a m o s e l é x i t o q u e « E l g a -
t o m o n t é s » , o b r a e s t r e n a d a a n o c h e e n 
e l T e a t r o P e r e d a , h a o b t e n i d o e n e l 
e x t r a n j e r o . E n d i c i e n d o q u e s e t r a t a 
d e t o r e a d o r ^ ' y b a n d i d o s ; q u e s a l e n 
\ r e l u c i r í a s « n a v a c a s » y . q u e a l l í h a s -
t a e l g a t o e s f l a m e n c o y s e m u e r e a e 
a m o r y d e p e n a , s e l o e x p l i c a r á n t a m -
b i é n n u e s t r o s l e c t o r e s . 
P o r q u e « E l g a t o m o n t é s » e s _ e s o _ : 
a n a n o t a d e c o l o r , n o m u y o r i g i n a l , 
p e r o s í t a n r e c a r g a d a , q u e m á s q u e 
n o t a e s u n a m a n c h a . . . e n e l b u e n n o m 
b r e d e E s p a ñ a , q u e e s l o t r i s t e . 
L o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s p o r e l 
m a e s t r o P e n e l l a s o n l o s m á s v i v o s d e : 
g é n e r o , c o m o d e j a m o s a p u n t a d o : t o -
r e r o s y b a n d i d o s y g i t a n o s ; a m o r e s y 
• d o s , n a v a j a s e n m a n o y « c o r n á s » c o x . . 
l e f u n c i ó n i n m e d i a t a , i H a y q u i e n p i d a 
m á s e s p a ñ o l i s m o d e p a n d e r e t a ? 
E s t o , c l a r o e s t á , l o e x h i b e n e n P a -
í s o e n N u e v a Y o r k y s u c e d e l o q u e 
h a s u c e d i d o : q u e e l p ú b l i c o l l e n ó d u -
r a n t e c i e n t o s d e n o c h e s e l t e a t r o 3« 
l ú e , d e p a s o , f o r m ó u n c o n c e p t o d e 
E s p a ñ a q u e , n o s p e r j u d i c a n o t a b l e -
• n e n t e . ¡ N o h a y d e r e c h o a c o m e r c i a r 
c o n c i e r t a s c o s a s ! 
E l final d e l p r i m e r c u a d r o d e l t e r -
c e r a c t o y t o d o e l c u a d r o s i g u i e n t e e f e 
l e n i u y m a l g u s t o , y e n e l p ú b l i c o h i -
; o u n e f e c t o d e s a s t r o s o . N o v e m o s p o i 
n i n g u n a p a r t e l a g e n i a l i d a d a l h a c e - . 
i u e u n h o m b r e , p o r m u y g a t o y m u j 
o a n d i d o q u e s e a , c a r g u e a c u e s t a s c o i . 
A c a d á v e r d e u n a s e ñ o r a y s e l o l i e 
v - e a s u g u a r i d a d e l a s i e r r a . 
L a p a r t i t u r a , s a l v o e s c a s o s m o m e n 
t o s , e l d e l g a r r o t í n g i t a n o y u n d ú o 
i e b p r i m e r a c t o , e n t r e ^ e l l o s , m u y p e -
; a d i t a , s i n g r a n d e s a c i e r t o s d e s a b o ^ 
o c a l , p o c o i n s p i r a d a . M u c h a m ú s i c a , ñ e r o d e e s c a s a i m p o r t a n c i a . M a t i l d e R o s s y , A m p a r o ' W i e d e mM e r c e d e s G r c í a . J a i m e M i v e t , J o s é B r u n a , R a f a e l D í a z , A n t n i o R i p o k - r l s d e m á s i n t é r p r e t e s , m e j o r q u e l ao b a . L a p r e s e n t a c i ó n . , a p a r t e d e u n sm o n t e r a s d e l o s t i e m p o s d  C a y e t a T M .S a z y u n o s t r a i e s d e l u c e s . . . f u n d i rl a s , m u y a c e r d .Y n a d a m á s . M . 
T e a t r o P e r e d a l a c o m p a ñ í a d e o p e r e -
t a y z a r z u e l a d e E u g e n i a Z ú f f o l i , d i -
r i g i d a p o r J o s é P ó d a l o . 
E l d e b u t s e h a r á c o n « L a d u q u e s a 
d e l T a b a r í n » . 
H e a q u í l a l i s t a d e l a c o m p a ñ í a : 
P r i m e r a t i p l e , E u g e n i a Z ú f f o l i ; t i p l e 
c a n t a n t e , V i c t o r i a ' R a c i o n e r o ; t i p i e 
c ó m i c a , T e r e s a S á n c h e z ; o t r a t i p l e , 
C a r m e l ^ O l m e d o ; c a r a c t e r í s t i c a , I V . 
l a r G a r c í a ; b a i l a r i n a , E l e n a C á n o v a s ; 
s e g u n d a s t i p l e s : A m p a r o M a r t i t e g u i , 
A . m p a r o N a v a r r o , R o s a r i o N a v a r r o , 
A u r e l i a B a l l e s t a , C a r m e n : R a m o s , A m -
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